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RESUMEN Y ABSTRACT V 
 
Resumen 
El desarrollo de las competencias científicas y ciudadanas, es el objetivo principal 
de este trabajo y es en este sentido, que la metodología que se llevó a cabo se 
centró en actividades mediadas por los procesos tecnológicos, para facilitar así la 
iniciación en niños de primer grado, al desarrollo de ciertas habilidades 
relacionadas con la manera de hacer ciencia. 
Durante el proyecto se aplicó una prueba diagnóstica donde se dio cuenta del 
nivel de desempeño de los estudiantes frente a las competencias básicas de 
aprendizaje, posteriormente se aplicaron las estrategias didácticas 
fundamentadas en los proyectos de aula de Lacueva como un horizonte claro 
para trabajar proyectos de aula científicos, ciudadanos y tecnológicos. 
Finalmente se vivenció un encuentro final, para analizar los avances presentados 
en los estudiantes que participaron en el proyecto. 
El trabajo realizado permitió evidenciar que el trabajo mediado por los procesos 
tecnológicos ayuda a potenciar las competencias científicas, observando que los 
niños se vuelven más propositivos al responder preguntas, dar opiniones y 
construir diferentes artefactos e incluso convertirse en estudiantes más 
participativos y con un pensamiento más crítico. 
 
Palabras claves: Ciencias, Competencias, Constructivismo, Didáctica, Proceso 
Tecnológico. 
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Abstract 
The development of scientific and citizenship skills through technological 
processes is the main objective of this work is in this sense that the methodology 
was carried out focused on activities mediated by technological processes to 
facilitate initiation into child first degree, the development of certain skills related to 
the way science. 
During the project a diagnostic test where realized the level of student 
performance meet the basic learning skills later teaching strategies based on 
classroom projects of Lacueva as a clear horizon to work classroom projects 
applied scientists, citizens and technology. 
Finally, she experienced a final meeting to discuss the changes presented in the 
group of students who participated in the project. 
This project allowed evidence that the work mediated by technological processes 
helps boost scientific expertise, noting that children become more proactive to 
answer questions, give opinions and construct different artifacts and even become 
more participatory students and more critical thinking. 
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Introducción 
En la enseñanza de las ciencias naturales, uno de los objetivos es promover las 
competencias en los estudiantes que ayuden a la toma de decisiones autónomas 
y poder consolidar en ellos, una adecuada y pertinente relación entre lo que 
piensa, lo que dice y lo que hace. 
En la actualidad la política educativa con miras a la calidad, exige la formación de 
ciudadanos competentes que necesitan enfrentar una propuesta de formación por 
competencias, logrando desarrollar en ellos su ser, su saber y saber hacer en el 
contexto en el que se desenvuelve. 
Es importante precisar que, según los antecedentes, en la educación colombiana 
muchas instituciones educativas todavía trabajan por contenidos y hasta el 
momento no manejan las competencias como horizonte de transformación; Pero, 
afortunadamente, muchos maestros y el mismo gobierno nacional se ha 
preocupado por ofrecer propuestas que favorezcan la educación por 
competencias desde los primeros años de educación en nuestro país.  
Este trabajo de profundización acerca de las competencias científicas y 
ciudadanas, parte de la formulación de la pregunta ¿Desde los componentes de 
medios y metodológicos de la didáctica que estrategias potencializan las 
competencias científicas y ciudadanas en los estudiantes de básica primaria? 
Siendo el propósito fundamental de este trabajo, diseñar un proyecto de aula que 
esté mediado por procesos tecnológicos para potenciar las competencias 
científicas y ciudadanas en los estudiantes del grado primero. 
El alcance propuesto para este trabajo es vivenciar el proyecto de aula 
impactando de manera integral el proceso formativo de los estudiantes, al 
estimular las competencias científicas y sociales y obtener mejores desempeños 
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en las distintas áreas del conocimiento, haciendo uso de procesos tecnológicos 
como herramienta de potencialización, los cuales necesitan de un espacio 
adecuado para el trabajo y más tiempo para desarrollar con profundidad el 
proyecto. 
En él se trabajó el paradigma crítico social que lleva al individuo a preguntarse 
sobre una necesidad específica y tiene como objetivo encontrar una salida por 
medio de la construcción del conocimiento. El paradigma potencia la 
transformación social necesaria para la sociedad en el manejo de sus 
necesidades logrando fomentar una crítica social de manera reflexiva. 
El estudio de profundización realizado es significativo a nivel pedagógico y 
disciplinar por que ofrece la facilidad para que los niños tengan la oportunidad de 
vivenciar el trabajo cooperativo que les permita dar a conocer lo que piensa y 
retroalimentarse con lo que dicen los otros, además la transversalización de las 
competencias científicas y ciudadanas con otras áreas y ambientes de 
aprendizaje, logrando despertar en los estudiantes la curiosidad investigativa. 
A nivel investigativo se muestra una posible estrategia didáctica dentro de las 
ciencias naturales que se utilizó para potenciar las competencias tanto científicas 
como ciudadanas de una manera interesante y motivadora para los niños, 
haciendo uso de la tecnología al aprender a usar el proceso tecnológico como 
una herramienta que le permita al estudiante divertirse, crear e innovar con sus 
construcciones. 
El trabajo final de profundización se inicia con la formulación de un problema en el 
cual se argumentan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
competencias como una de las grandes dificultades que se presentan a la hora 
de potenciarlas dentro y fuera del aula de clase por parte de los docentes. Ante lo 
cual se ve la necesidad de plantear un proyecto de aula para la potenciación de 
las competencias científicas y ciudadanas, teniendo en cuenta los antecedentes 
encontrados sobre el tema a nivel nacional e internacional y los objetivos a 
cumplir, para poder direccionar cada paso. 
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En segundo lugar, se realiza un marco teórico el cual consiste en retomar algunas 
corrientes pedagógicas que lo fundamentan, luego se encuentra el marco 
disciplinar en el cual se habla sobre la didáctica, las didácticas especiales, las 
competencias y el proyecto de aula. 
En tercer lugar, se habla del tipo de Investigación-Acción Educativa (I-A-E) con el 
objetivo de mejorar e intervenir una situación problemática en el ámbito educativo 
en este caso la poca preparación de los estudiantes a partir del desarrollo de las 
competencias que puede ser susceptible a ser mejorada y transformada por los 
docentes. 
En cuarto lugar, se tiene en cuenta los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos y el análisis de los datos, para lo cual se hizo la aplicación de un 
instrumento diagnóstico, las estrategias intermedias, la realización de un 
encuentro final comparativo y por último se dio cuenta de la recopilación de la 
información y la realización de los análisis e interpretaciones pertinente frente al 
trabajo desarrollado. 
Para finalizar, se proponen algunas conclusiones y las recomendaciones tanto de 
carácter teórico como didáctico que el proyecto logró demostrar durante el 
proceso de investigación. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1. Tema 
Las competencias científicas y ciudadanas en la educación básica primaria. 
 
1.2. Problema de Investigación 
 
 Antecedentes 
El desarrollo del siguiente trabajo final de maestría en profundización, hace 
necesario una aproximación a las bases teóricas que orientan el desarrollo de las 
competencias científicas y ciudadanas por medio del uso de los procesos 
tecnológicos en su construcción.  
En el ejercicio de búsqueda fue necesario establecer diferentes delimitaciones 
para realizar un rastreo más concreto sobre el tema objeto de estudio. En primer 
lugar, se indagaron trabajos sobre el desarrollo de competencias científicas y 
ciudadanas en la educación, de los diferentes niveles educativos y en segundo 
lugar, sobre la aplicación de procesos tecnológicos en diversas experiencias de 
aula; los cuales se elaboraron para obtener títulos de pregrado y posgrado. Se 
enfocó la atención en instituciones de educación superior del país con programas 
académicos de Licenciatura en Educación básica primaria o afines, tesis de 
algunas universidades de Latinoamérica y foros y simposios educativos 
internacionales. 
En el ámbito nacional se encontraron importantes investigaciones como la de 
Castro y Ramírez (2013), quienes ante el análisis de la problemática en la 
enseñanza de las ciencias naturales proponen una secuencia didáctica, en la cual 
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relacionan la investigación en el aula con la resolución de problemas de carácter 
científico, tecnológico y social contextualizando el aprendizaje. 
En la misma línea de trabajo se encuentra Guarín (2011), quien con su trabajo 
investigativo pretende desarrollar las competencias científicas de los niños en la 
clase de ciencias naturales, los cuales deben partir de lo que conocen y de 
interrogantes que puedan surgir al observar e interactuar con el entorno, 
aproximando al estudiante al proceso que lleva a cabo un científico en su labor 
investigativa. 
Calderón (2011), da a conocer una propuesta didáctica que se interesa por 
favorecer el conocimiento y la investigación científica formativa en los 
estudiantes, además propone al docente de ciencias naturales una enseñanza 
basada en problemas que estimulen las prácticas experimentales y salidas de 
campo teniendo en cuenta el trabajo en equipo. 
Es preciso mencionar además a de Figarella (2007), que incursiona con un 
enfoque metodológico para niños de preescolar, al proponer actividades 
experimentales en el aula que confluyen en el desarrollo de algunas habilidades 
importantes para hacer ciencia: observación, interpretación y comunicación. En 
su aporte afirma que es necesaria una metodología que induzca tempranamente 
a los niños de preescolar a desarrollar el pensamiento científico. 
Por su parte, Basto y García (2007) parten de la formulación de una pregunta 
problematizadora que da lugar a plantear hipótesis, relacionar conceptos, 
reformular preguntas, participar de actividades prácticas y evaluativas. El 
proyecto permitió evidenciar la relación entre las competencias científicas y las 
ciudadanas por medio de actividades cooperativas, debates y el compartir puntos 
de vista, favoreciendo el pensamiento científico. 
En el ámbito internacional, en España se encontraron investigaciones 
relacionadas con el tema, por ejemplo, Vines (s.f) con su trabajo “Introducción del 
método científico en el primer ciclo de primaria” pretende verificar por medio de 
una propuesta didáctica aplicada a través de las fases del método científico la 
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cual hace posible que los estudiantes desarrollen proyectos y utilicen el lenguaje 
técnico específico en cada uno de ellos. 
La investigación permite plantear las implicaciones y las ventajas del método de 
indagación en el aula, destacando además el protagonismo de los estudiantes en 
el desarrollo de la propuesta. 
Es pertinente tomar como referencia a Latorre (2012) con su trabajo “La 
enseñanza de las competencias básicas y los objetivos generales del bachillerato 
a través de las sentencias de Pablillo Sirio”, el cual pretende dar un tratamiento 
diferente a la adquisición de las competencias básicas en los estudiantes por 
medio del uso de estas sentencias. 
Se diseñaron ejercicios para traducir, retro-venir y comentar las máximas 
relacionadas y llegar a un análisis crítico entre lo que se dice, lo que se pretende 
decir y los aportes que le deja cada máxima a los estudiantes para desarrollar 
una serie de competencias que preparen al estudiante para incorporar 
comportamientos responsables en su relación con la sociedad y construir un 
ambiente impregnado de valores. 
Con respecto al tema de los procesos tecnológicos, Bahamondes (2008) explica 
en su investigación “Alternativas tecnológicas y recursos naturales para la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología en el colegio de la localidad rural de 
Coquimbito, comuna de la Serena”, cómo desarrollar competencias en las áreas 
de ciencia y tecnología para que sean ambientalmente apropiadas como 
temáticas y metodologías de aprendizaje en estudiantes de sectores rurales. 
En México, López (2014) presenta su investigación de maestría “Estrategias 
docentes con énfasis en la investigación dirigida, para el desarrollo de habilidades 
científicas” en la cual presenta las EDEIDI (Estrategias Docentes con Énfasis en 
la Investigación Dirigida) como método de enseñanza–aprendizaje que favorece 
el desarrollo de habilidades científicas, para lograr los objetivos de aprendizaje y 
la construcción de un marco teórico como producto final. 
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La mayoría de los estudiantes lograron desarrollar las tres primeras habilidades: 
plantear preguntas y o problemas, seleccionar palabras claves para iniciar la 
búsqueda y recopilar información, lo cual les permitió tener un nivel medio las dos 
últimas competencias como son la elaboración y la comunicación del marco 
teórico relacionado con una pregunta o problema de investigación. 
Este trabajo se logró desarrollar por medio de una secuencia de actividades 
(encuadre, discusión, búsqueda, estructuración, comunicación y evaluación).  
Desde otra línea investigativa se encuentran los congresos, simposios y 
ponencias presentadas y consultadas sobre el problema en cuestión. Es preciso 
entonces tomar como punto de partida lo propuesto por Márquez (2009) quien en 
el simposio “Promover la competencia científica a través de la argumentación y el 
pensamiento crítico”, da a conocer el interés de favorecer la aplicación de los 
conocimientos científicos por medio de la argumentación y la lectura crítica. 
Por otra parte, en un seguimiento de los últimos años, la institución Villa del 
Socorro ha obtenido desempeños bajos en el desarrollo de las competencias 
básicas y científicas entre otras y son las Pruebas Saber son un referente 
importante para visualizar cómo puntúa la Institución en las áreas básicas.  
Los resultados obtenidos con los grados tercero y quinto de dichas pruebas en la 
institución en el año 2014, muestran que el establecimiento quedó ubicado en el 
nivel de desempeño MÍNIMO, según la escala propuesta por el ICFES.  
Al analizar los resultados del área de matemáticas se puede concluir que en el 
grado tercero hay fortalezas mínimas en el razonamiento, argumentación, 
comunicación, representación y la modelación, aunque se evidencian debilidades 
en el componente numérico-variacional. 
De la misma manera en el grado quinto se presentan fortalezas en comunicación, 
representación y modelación, en el componente numérico-variacional y en el 
componente Aleatorio, pero se presentan debilidades en el razonamiento, la 
argumentación, en el componente geométrico-métrico, en la representación y en 
la modelación. Con respecto al área de lenguaje en el grado tercero y en el grado 
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quinto se dan a conocer fortalezas comunicativo-lectoras y debilidades en el 
componente comunicativo-escritor con un porcentaje del 34% y el 28% en 
desempeño mínimo, respectivamente, y un 12% y 5% en desempeño avanzado. 
En el área de ciencias naturales en el grado quinto se muestra un 29% en 
desempeño insuficiente y 58% en desempeño mínimo, vislumbrándose fortalezas 
en la indagación, además se evidencia la necesidad de fortalecer la explicación 
de fenómenos y en la indagación. 
Al terminar el rastreo de este tema, el cual se considera importante para la labor 
docente especialmente en los primeros grados de la educación de un niño, para 
sentar bases que serán útiles para grados posteriores. Es posible afirmar que 
aunque se han realizado acercamientos bastante interesantes tanto a nivel 
nacional como latinoamericano, es necesario afianzar el pensamiento científico 
para ser abordado desde varias propuestas las cuales partan de la aplicación de 
manuales, test hasta el diseño de elementos lúdicos, el uso de procesos 
tecnológicos entre otros con el fin de captar el interés de los estudiantes para 
potenciar el pensamiento científico logrando potenciar al mismo tiempo las 
competencias básicas en la educación de ellos. 
En suma, el tema propuesto para este trabajo pretende desarrollar un elemento 
diferenciador y es el uso de los procesos tecnológicos como alternativa para el 
avance eficaz y creativo en el pensamiento científico, utilizando el cuerpo como 
movilizador del conocimiento. 
 
 Formulación de la pregunta 
Con el objetivo de mejorar mi desempeño como docente y de permitirles a los 
estudiantes potenciar las competencias científicas y tecnológicas, haciendo uso 
del proceso tecnológico, la formulación del problema es: 
¿Desde los componentes de medios y metodologías de la didáctica que 
estrategias potencializan las competencias científicas y ciudadanas en los 
estudiantes de básica primaria? 
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 Descripción del problema 
El desarrollo de las competencias científicas en los primeros grados resulta 
fundamental. Los niños desde muy temprana edad muestran una gran capacidad 
de asombro y es a través de ella que se preguntan e intentan explicar lo que 
sucede. 
Es la escuela la encargada de formalizar esa curiosidad innata de los niños por 
medio del diseño y la implementación de experiencias que le permitan observar 
su entorno, realizando descripciones ricas en detalles de los fenómenos o 
situaciones dadas. Para luego hacer hipótesis basadas en sus propias vivencias, 
en las cuales pone de manifiesto la manera como entiende e interpreta el mundo.  
Es labor del maestro propiciar espacios en los cuales el estudiante pueda 
confrontar sus propias ideas con conceptos o explicaciones rigurosas que el 
conocimiento científico ha construido a través de la historia. 
Insertar al niño en este tipo de experiencias posibilita el desarrollo de 
competencias comunicativas como la argumentación y la interpretación, para 
llegar a proponer diversas soluciones, las cuales expresan a través de su propio 
discurso las construcciones que a partir de la experiencia ha alcanzado. Lo 
anterior genera un desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo que repercute en 
una postura más autónoma frente a la vida. 
Es válido hoy preguntarse desde el quehacer docente, la pertinencia de promover 
tanto las competencias científicas como las ciudadanas en otras áreas del 
conocimiento. Ya que es evidente la ausencia de articulación de las planeaciones 
y las prácticas de aula con el desarrollo de las competencias científicas y las 
competencias ciudadanas porque se ha pensado que son dos elementos que 
caminan por senderos diferentes. 
Pero, la realidad es diferente, las competencias ciudadanas deben permear el 
desarrollo de las competencias a nivel científico ya que el ser humano necesita 
del otro para poder realizar diversas actividades y una de ellas es la búsqueda de 
respuestas por medio de observaciones, hipótesis, comparaciones, reflexiones, 
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entre otros; y son estas competencias las que permiten mostrarle al otro como 
puede actuar con los demás para alcanzar un objetivo común. 
También es importante pensar que estos dos tipos de competencias pueden 
unirse a otras áreas y trabajos para que haya una contribución significativa al 
desarrollo integral de los estudiantes, generando realmente aprendizajes más 
profundos que cumplan con la función transformadora que se le atribuye a la 
educación. 
Otro elemento importante a tener en cuenta para desarrollar este trabajo final, es 
la dificultad que se evidencia en los estudiantes al intentar diseñar un proyecto 
con un orden adecuado que permita alcanzar la realización de un objeto, 
herramienta o una actividad determinada, los procesos tecnológicos podrían 
convertirse en una solución a este problema. 
Los procesos tecnológicos son una ruta que ordena el pensamiento y la acción 
para alcanzar un fin último en el cual se debe conocer un problema, diseñar una 
solución, planificar y construir la posible solución para luego evaluar su 
pertinencia. 
Este trabajo entonces pretende abordar la enseñanza de las asignaturas básicas 
a la luz de las competencias científicas en las cuales se hace énfasis en el 
aspecto comunicativo, haciendo uso de los procesos tecnológicos como una 
herramienta que permite el desarrollo de las mismas. 
 
1.3. Justificación 
En Colombia la educación ha pasado por diversas reformas curriculares, 
pedagógicas y disciplinarias con el fin de ir direccionando todos estos cambios 
hacia una educación con calidad; es el caso de una de las últimas reformas 
relacionada con el trabajo por las competencias como eje provocador de 
desempeños evaluables en los estudiantes. 
Sin embargo en la actualidad, se viven experiencias tradicionales en las aulas de 
clase, las cuales no permiten propiciar espacios para aprendizajes significativos 
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en los niños que logren desarrollar competencias; En el primer ciclo de 
enseñanza, los niños deberían continuar vivenciando experiencias exploratorias 
como las vividas en el preescolar ya que ellos por naturaleza son seres 
investigadores y precursores de preguntas relacionadas con su medio 
circundante, pero que desafortunadamente los docentes se han remitido a 
emplear y transmitir conceptos definidores, olvidando la participación activa del 
estudiante en la transformación de su conocimiento y las variadas formas de 
aprender. 
Los resultados de la institución en las diferentes pruebas tanto internas como 
externas son muy bajos, evidenciando que no se ha logrado aprendizajes en los 
estudiantes, tal vez por unas prácticas pedagógicas poco innovadoras; son el 
caso de las ciencias naturales y el área de tecnología e informática las cuales con 
el método experimental que las caracteriza, sería facilitador de experimentaciones 
y construcciones dentro y fuera del aula, y podría ser una herramienta que 
fortalecería las competencias científicas y por lo tanto las competencias 
ciudadanas y básicas en el estudiante ; pero el docente no logra integrar este tipo 
de trabajo en sus prácticas educativas. 
En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional realiza unas exigencias 
frente a la implementación de las competencias básicas a nivel curricular, exige 
darle un papel importante al estudiante dentro del aula, dejando que sea él quien 
construya su propio conocimiento de manera activa, relacionando lo aprendido 
con su entorno; obteniendo de éste mismo respuestas a interrogantes de interés y 
que den lugar a procesos investigativos. 
Ahora bien, la implementación de las competencias básicas y científicas 
contribuye a desarrollar habilidades en los estudiantes del grado primero que les 
posibilite labrar un proceso de enseñanza –aprendizaje con miras a solucionar 
problemas que lo lleven a comprender lo que sucede en el entorno en que vive. 
 El objetivo de éste trabajo, es plantear un proyecto de aula en la cual se potencie 
de manera vivencial y creativa las competencias científicas y ciudadanas, además 
el uso de la tecnología en los grados iniciales, demostrando cual importante y 
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necesario es su desarrollo para que un estudiante sea competente en el lugar en 
que se desenvuelve. 
Este trabajo propone desarrollar actividades dentro de un proyecto de aula, que 
movilice dichas competencias por medio de la tecnología logrando una 
vinculación del contenido de los programas educativos con el contexto que rodea 
a los estudiantes. 
La escuela se vería beneficiada al intentar dar un vuelco a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que está impartiendo con respecto a las competencias 
científicas y las competencias ciudadanas utilizando como escenario las 
construcciones tecnológicas. En efecto, tanto el currículo como el método 
utilizado, convendría adaptarlo a las características psicológicas de los niños del 
grado primero y un proyecto de aula que aporte elementos importantes para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Para concluir, se puede decir que el objetivo de este trabajo es analizar 
resultados para luego proponer algunas recomendaciones que sirvan de base 






 Objetivo General 
Diseñar un proyecto de aula mediado por procesos tecnológicos para potenciar 
las competencias científicas y ciudadanas en los estudiantes del grado primero de 
la Sede Fidel Antonio Saldarriaga de la I.E. Villa del Socorro. 
 
 Objetivos Específicos 
Identificar mediante una caracterización y fundamentación teórica, desde la didáctica el 
componente de medios y metodologías. 
Establecer el nivel de desempeño en relación al desarrollo de las competencias 
científicas y ciudadanas por medio de un instrumento diagnóstico. 
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Diseñar un proyecto de aula apoyado en la utilización de procesos tecnológicos 
para el fortalecimiento de las competencias científicas y ciudadanas. 
Intervenir la práctica docente mediante la aplicación del proyecto de aula apoyado 
en procesos tecnológicos en el grado primero. 
Evaluar el impacto del proyecto de aula en el desarrollo de las competencias y su 
incidencia en el proceso de aprendizaje. 
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2. Marco Referencial 
En el siguiente capítulo se delimita teóricamente aspectos importantes que 
sustentan el trabajo final, con el objetivo de evidenciar cómo el niño hace la 
construcción de las competencias científicas y ciudadanas por medio de procesos 
tecnológicos. 
Este marco referencial está conformado por un referente teórico sustentado por 
las teorías pedagógicas de la pedagogía activa, el constructivismo y el 
conectivismo que con sus aportes le dan gran fundamento al trabajo. 
Con respecto al marco disciplinar se contemplan temas más específicos como los 
conceptos de competencias, didácticas, y el proyecto de aula entre otros. 
Por último, está el marco legal y espacial que remite a la normatividad local, 
nacional e internacional que le dan legitimidad y contextualizan al proceso. 
 
2.1. Marco Teórico 
Este trabajo final de maestría está sustentado sobre tres modelos pedagógicos 
que, al profundizar en ellos, encuentran un punto en común relacionado con la 
construcción del conocimiento de una manera activa y participante, obteniendo 
como resultado un aprendizaje significativo. 
Es María Montessori con la pedagogía activa, quien desarrolla un método para 
potenciar las actividades de los niños al utilizar sus sentidos y tener la 
oportunidad de tocar, mover, cambiar de lugar los objetos que están siendo 
utilizados con un fin específico. Montessori desde su pedagogía afirma que “, “un 
niño sano empieza a aprender y a interesarse en algo cuando le permiten 
explorar y trabajar con libertad, repetir, fijar la mente en lo que le interesa, estar 
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en contacto con lo que quiere estudiar” (Montessori, 1913, citado en Romero 
2012, p.15). 
De igual manera, Piaget y Vigotsky, representantes del constructivismo toman 
como referencia al niño como un ser social que necesita tener primero un 
contacto con experiencias sociales para tener la oportunidad de compartir 
charlas, discusiones, juegos y además la manipulación de materiales. De esta 
manera logra la construcción del conocimiento, alcanzando cierto nivel de 
argumentación, ya que al discrepar entre los compañeros sobre un mismo tema 
se presentan diferentes grados de conocimiento los cuales conllevan a una 
confrontación de saberes Carretero (1997). 
Desde la teoría del conectivismo, liderado por Siemens, se visualiza al estudiante 
como un ser que tiene la oportunidad de experimentar con sus pares u otras 
personas y con diferentes elementos teniendo la oportunidad de crear conexiones 
de información, anexándolas a sus saberes y actualizando lo que ya sabe con 
nueva información para asimilar así nuevos conocimientos. 
Se observa con claridad cómo los tres modelos pedagógicos muestran a un 
sujeto que necesita de otras personas y de experiencias en las que pueda utilizar 
sus sentidos y convertir toda la información externa en insumo para transformar 
su saber anterior, a un conocimiento transformado por las experiencias externas. 
Cada una de las teorías con respecto a la construcción del conocimiento se 
apoya entre sí, ya que sus postulados se asemejan en algunos elementos que 
son básicos para desarrollo de las competencias científicas, tecnológicas y 
sociales que son tema del presente trabajo. 
Para comenzar, en la pedagogía activa, Ovidio Decroly (1932) brinda aportes 
importantes los cuales apoyan la idea que la educación tiene que ser activa, 
basada en la práctica y la experiencia que lleve los niños a pensar. Es esta 
premisa la que a principios del siglo XX impulsa a pedagogos colombianos como 
Agustín Nieto Caballero, Tomás Rueda Vargas y los hermanos Samper, a poner 
en práctica la Pedagogía Activa como un proceso basado en la experimentación, 
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que logra hacer comparaciones de lo que sabe y lo nuevo que ha descubierto con 
la experiencia práctica. 
Desde la perspectiva del constructivismo, el sujeto trae consigo un material que le 
ha brindado su entorno y ofrece aportes a su aprendizaje, son estas relaciones 
las que van creando esquemas en el individuo que luego llevan a la construcción 
del conocimiento. Carretero sustenta esta postura cuando afirma que los 
esquemas son representaciones de diferentes situaciones que pueden ser 
manejadas internamente para enfrentarse luego a situaciones iguales o parecidas 
en su diario vivir (1997). 
Del mismo modo, Piaget plantea desde su teoría que cada niño al pasar por las 
fases o “estadios de desarrollo” resuelve las situaciones que se presentan, 
utilizando diversas maneras de resolución, ya que hay estructuras de 
pensamientos diferentes en cada edad. Cuando se pasa de un estadio a otro se 
adquieren esquemas y estructuras nuevas, así como lo plantea Carretero (1997). 
Esta adquisición de nuevos esquemas se facilita cuando el conocimiento es 
tomado como un producto social y luego pasa por un proceso de interiorización. 
Es en el proceso de construcción del conocimiento, Ausbell (1985) dice que se 
hace una actividad significativa para la persona que aprende, cuando se efectúa 
una relación entre el nuevo conocimiento y el que ya posee.  
El constructivismo propone, específicamente en el área de las ciencias, tener en 
cuenta las ideas y conocimientos previos que tiene el estudiante y que son la 
base para construir las situaciones de aprendizaje, las cuales deben permitir las 
investigaciones empíricas y experimentaciones dentro del aula, siendo el maestro 
el encargado de hacer la transposición didáctica de los diferentes conceptos. 
Además, se propone un programa de aprendizaje en la que se presentan 
secuencias de actividades que inician con una fase de orientación, luego se pasa 
a una fase de explicitación, en ella se discute en pequeños grupos y revisan sus 
propias ideas para luego presentarlas al grupo y dejarlas expuestas durante todo 
el proyecto con el fin de hacer comparaciones de la transformación de ese 
conocimiento al final del proyecto. 
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La última fase es la de reestructuración, en la que se utilizan muchas estrategias 
para la conexión de experiencias y el desarrollo de bases para nuevas teorías. 
Solbes & Vilches, (1992). 
Al mismo tiempo se hace presente el conectivismo cuando plantea que el 
individuo tiene por sí mismo una red de conocimientos que alimenta a los grupos 
sociales a los cuales pertenece y a su vez estas organizaciones vuelven a 
alimentarlos de información. 
El saber puede encontrarse en diferentes fuentes de indagación, entre los cuales 
está el uso de la tecnología como elemento facilitador para acceder a la 
información y es igual de válida que la demás averiguación. El representante de 
este modelo argumenta que: “Nuestra habilidad para aprender lo que 
necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy” Siemens, 
(2004, p. 9). 
También es necesario mencionar que para la elaboración de este proyecto de 
aula hay que tener en cuenta los estándares básicos propuestos por el Ministerio 
de educación Nacional (2004) ya que ellos hacen énfasis en las competencias, 
las cuales se refieren a la manera como los estudiantes se acercan al 
conocimiento, se apropian y manejan los conceptos exclusivos de las ciencias, 
además hacen un reconocimiento de la responsabilidad que cada uno tiene al ser 
ciudadano y pertenecer a una sociedad. 
Los estándares en ciencias naturales son una orientación para que cada 
estudiante pueda desarrollar desde sus primeros años de vida escolar 
competencias que le ayuden a comprender el mundo en que vivimos haciendo 
uso de su saber y su saber hacer, los cuales permitirán que el asuma 
compromisos con el medio. 
Para lograr estos objetivos propuestos por el MEN los estándares deben 
desarrollarse en forma integral, relacionando los ejes básicos que propone, tales 
como: el entorno vivo, el entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, dentro de 
los cuales se encuentran ubicadas unas competencias claras que orientan el 
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trabajo en cada uno de los ciclos de aprendizaje para lograr obtener una 
integración de los componentes científicos con otras áreas del conocimiento. 
Todas las observaciones antes mencionadas sobre dichas teorías, se articulan 
con lo propuesto por el modelo desarrollista social con énfasis en lo social, el cual 
fundamenta el trabajo pedagógico en la Institución Educativa Villa del Socorro en 
la cual se llevará a cabo el proyecto. 
El modelo pedagógico se interesa por desarrollar las habilidades de pensamiento 
por medio de las relaciones que el estudiante establece tanto con sus pares y 
docentes como con su objeto de estudio. 
Tiene como objetivo en la institución, convertirse en una herramienta facilitadora 
de procesos académicos y sociales para que lo aprendido con sus pares y 
posteriormente interiorizados por el estudiante en el plantel educativo pueda ser 
integrado y aplicado en su contexto social, aportando elementos al cambio de su 
entorno. De ésta manera la institución asume el reto de ser un agente de cambio 
social, convirtiéndose en un puente para la transformación y el bien común. 
Finalmente, para llevar a cabo un desarrollo adecuado de las competencias 
científicas, tecnológicas y ciudadanas en el niño, quien se encuentra en la etapa 
pre-operacional, se consideran pertinentes el Constructivismo, la Pedagogía 
Activa y el conectivismo, como los modelos pedagógicos para el desarrollo del 
proyecto de aula a aplicar. 
 
2.2. Marco Conceptual-Disciplinar 
Este trabajo final tiene un fundamento teórico orientado hacia la didáctica y en 
especial a la didáctica relacionada con el área de ciencias naturales y la 
tecnología e informática, al igual que los parámetros a desarrollar en los 
estudiantes teniendo en cuenta los diferentes tipos de competencias. 
Por otro lado, este apartado permite visualizar que tipo de proyecto de aula se va 
a desarrollar con los estudiantes teniendo presente las necesidades las 
orientaciones teóricas que aquí se enseñan. 
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 La Didáctica y las Didácticas Específicas 
La didáctica es una disciplina orientada a alcanzar objetivos a nivel educativo y es 
por medio de la comprensión y la transformación de los procesos formativos, que 
se deben tener en cuenta muchas variables para lograrlo. 
Medina & Mata, quienes apoyan esta concepción, afirman que: “la didáctica es la 
disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de 
enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los 
más diversos contextos” (2002, p. 7). 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la didáctica es la encargada 
de resolver ciertos asuntos que estructuran el proceso educativo y que son el 
horizonte a seguir por el docente para llevar a cabo su labor; entre esos temas a 
tratar por la didáctica está la población a la que va dirigida la enseñanza, que 
necesitan saber, como se les va a enseñar, cual es el objetivo de la enseñanza, 
entre otras. 
Dentro de todos estos esquemas, cabe destacar como se va a enseñar, haciendo 
alusión a la metodología utilizada para lograr el alcance de los objetivos 
establecidos y las competencias a desarrollar; es el docente con su creatividad el 
encargado de motivar y despertar el interés para lograr el aprendizaje con más 
facilidad. 
Es desde este punto que se hace un análisis de cómo enseñar ciertas áreas que 
tienen características especiales, que no pueden abordarse del mismo modo, 
dando lugar a las didácticas específicas, puesto que cada disciplina a pesar de 
ser contemplada y fundamentada en la didáctica general tiene características 
especiales, que hacen que su enseñanza y aprendizaje sea de una manera 
particular. 
Esa manera particular de abordar ciertas áreas del conocimiento hace que se 
tenga en cuenta dos referentes teóricos. En primer lugar, están los aportes 
extraídos de la disciplina que corresponde al contenido específico de cada 
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didáctica y, en segundo lugar, los aportes de las disciplinas psicopedagógicas y 
de fundamentación teórica general García y García, (2001). 
En el afán del Ministerio de Educación Nacional de comenzar con un proceso de 
renovación educativa y lograr orientar la educación colombiana hacia un horizonte 
con calidad, se construyeron unos lineamientos curriculares para cada una de las 
área, teniendo en cuenta las didácticas específicas de cada área, las cuales son 
un punto de apoyo que invita a entender el currículo como “un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional y 
regional” (art. 76). 
Es objetivo del Ministerio de Educación Nacional, la construcción de una 
propuesta educativa válida para las necesidades actuales del proceso 
enseñanza-aprendizaje en cada una de las áreas y los lineamientos son los 
referentes para la creación de los estándares básicos de calidad a los cuales les 
estamos apostando para posicionar la educación de nuestro país en un mejor 
nivel, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. 
En la construcción de dichas didácticas, es necesario considerar el papel de la 
transposición didáctica como un elemento que lleva a pensar en la metodología 
utilizada por los docentes en cada una de las diferentes disciplinas, para convertir 
el saber en conocimiento escolar que pueda ser aprendido por los estudiantes y 
que además se busque una integración con otras áreas del conocimiento. 
Desde la didáctica también es necesario pensar en los medios como un elemento 
que facilita la aplicación del método a trabajar en cada una de las didácticas y es 
González y Álvarez quienes afirman que: “los medios son un punto de apoyo para 
que los profesores creen ambientes de aprendizaje óptimos, los alumnos 
encaminen conscientemente su educación y su instrucción desde su propia 
transformación” (s.f, p. 15). Estos son utilizados para que el estudiante pueda 
aprender con más facilidad y pueda absorber los conceptos y adquirir las 
habilidades que le puedan servir para lograr los objetivos y solucionar situaciones 
problemáticas. 
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Dentro de las didácticas específicas se encuentran obviamente la didáctica de las 
ciencias, la cual es la base de este trabajo, ya que es ella la encargada de unir de 
alguna manera las áreas básicas en la enseñanza de primer grado. 
Esta didáctica ha tenido un proceso evolutivo, el cual comienza con la etapa pre-
disciplinar en la cual, se descubre una visión errada de las ciencias, en ella no 
existe reconocimiento disciplinar y es totalmente ausente la investigación 
didáctica. En un proceso evolutivo, las ciencias se orientan a una segunda etapa 
llamada tecnológica en la cual aparece una visión positivista de las ciencias 
dando origen a la lógica científica como principio pedagógico y vinculado a la 
reforma curricular. 
El proceso, culmina al presentarse una crisis del modelo desarrollista y se 
cuestiona el positivismo, pasando así a la etapa actual en la cual existe una visión 
más compleja de los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias; 
apareciendo la apertura interdisciplinar, análisis didáctico de los contenidos y 
además se trabaja la didáctica de las ciencias como una disciplina práctica 
Porlán, (2008). 
Se puede decir que es necesario ofrecer actividad a los procesos educativos y 
utilizar las didácticas específicas; para las ciencias naturales y para tecnología en 
cada uno de los niveles de la enseñanza, ya que brindan la posibilidad de: 
manipular, experimentar, descubrir, construir y obtener respuestas a los 
interrogantes planteados durante el proceso de aprendizaje. 
Dentro de los procesos de aprendizaje las didácticas no pueden centrarse sólo en 
el desarrollo de la inteligencia verbal y lógico –matemática que era lo que hacía la 
educación tradicional. El señor Harward Gardner presenta la posibilidad de 
desarrollar otras dimensiones de la persona activando otras inteligencias 
existentes en ella 
En su teoría de las inteligencias múltiples se identifica 8 tipos de inteligencias: 
inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia espacial, inteligencia 
interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista Sánchez 
&Lleras, (2006). 
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Es importante mencionar que todas las personas nacen con todas las 
inteligencias, pero según su información genética y las experiencias que ella viva, 
desarrolla unas inteligencias más que otras. Las inteligencias son independientes 
unas de otras, aunque funcionan de manera conjunta para desarrollar cualquier 
actividad humana e inteligente. Para ayudar a darle vida a esta teoría en la 
escuela es necesario presentar situaciones problemas en función de inteligencias 
específicas, plantea diferentes tipos de experiencias y ofrecerle oportunidades de 
aprender en la manera en que cada niño aprenda mejor. 
 
 Las Competencias 
Las competencias son elementos necesarios para el desarrollo de este proyecto 
ya que su objetivo es potenciar competencias científicas, tecnológicas y sociales 
en los estudiantes del primer ciclo de básica primaria, mostrando de esta manera 
como los estudiantes se apropian del conocimiento para resolver de diversas 
maneras una situación específica. 
El Ministerio de Educación Nacional define la competencia como “el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y que les 
permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven” 
Colombia Aprende, (2015). 
Este concepto nos lleva a pensar que el ser humano está formado por 
conocimientos, habilidades y actitudes, siendo estas las herramientas que le dan 
la oportunidad de transformar su mundo y el contexto en el que se desenvuelve, 
demostrando así que lo que se aprende es porque se logró comprender y lo 
puede aplicar de una u otra manera en todo lo que hace. 
El Ministerio propone unas competencias, que muestran lo que un estudiante 
colombiano debe saber y saber hacer para alcanzar un nivel de calidad en el 
sistema educativo y son las competencias básicas conformadas por las 
competencias científicas, ciudadanas, comunicativas y matemáticas que se unen 
para aportar elementos importantes en el desempeño de cada estudiante en su 
proceso educativo. 
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Es conveniente mencionar diferentes tipos de competencias propuestos por 
Gómez (2002), entre las cuales se encuentran las competencias básicas las 
cuales profundizan las habilidades comunicativas como leer, escribir, escuchar y 
hablar. También están las competencias disciplinarias que son específicas de 
cada una, en este proyecto son las competencias científicas, tecnológicas y 
sociales que al mismo tiempo pueden ser transversales a todas las áreas del 
aprendizaje. 
Por último, están las competencias profesionales que se caracterizan por la 
aplicación de las básicas y de las disciplinarias anteriormente mencionadas para 
el desempeño tanto laboral como estudiantil. Gómez (2002) 
Es posible afirmar que son las competencias básicas las que permiten formar 
personas responsables de sus actos, críticos y reflexivos, capaces de proponer 
alternativas novedosas y creativas para resolver problemas a nivel individual y 
social. Además, individuos que produzcan, comprendan y argumenten 
significados de diferentes situaciones comunicativas. 
En el trabajo por competencias se debe asegurar la realización de un trabajo 
basado en ellas, utilizando tres metodologías: trabajo por proyectos, resolución de 
problemas y la enseñanza de la comprensión. Gómez, (2002) 
Teniendo en cuenta lo tratado anteriormente, la educación en Colombia ha 
querido transformarse y por ello ha dejado de lado el aprendizaje y la evaluación 
por contenidos como su eje principal, pasando al asunto de las competencias 
como elemento dinamizador de los procesos de aprendizaje en el estudiante 
colombiano. 
 
 Las Competencias Científicas y Ciudadanas 
 En la escuela, la enseñanza de las ciencias se hace fundamental en la formación 
del estudiante como un futuro ciudadano, pues estas tienen como objetivo 
principal, educar en ciencia para relacionar al estudiante con todo lo que lo rodea, 
a través de las mismas, dando lugar a las competencias científicas en las cuales 
se destaca la adquisición y generación del conocimiento, la conservación, 
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protección y mejoramiento del medio ambiente y la participación económica, 
política y cultural de una nación, entre otros. 
En primera instancia, una de las competencias básicas en la formación de un 
estudiante es la capacidad para adquirir y construir conocimientos y es la escuela 
con su labor, quien comienza esta tarea contribuyendo a la formación cualificada 
de ciudadanos con cada uno de los espacios pedagógicos que ella le brinda.  
Para generar cambios, se considera necesario desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de utilizar correctamente el lenguaje de las ciencias, con el fin de dar 
explicaciones claras y apropiadas sobre los fenómenos naturales y distintos 
acontecimientos relacionados con el área. Lo anterior, con el objetivo de 
desarrollar al mismo tiempo la capacidad de resolver problemas planteados, que 
son específicos de las ciencias naturales en la escuela y en el medio en el que se 
desenvuelve. Así, las competencias científicas se desarrollan en la interrelación 
de los contextos disciplinar, multicultural y de la vida cotidiana Chona.G, (2006). 
Es importante resaltar que según Amaya (s.f.), las competencias científicas se 
clasifican en básicas, investigativas y de pensamiento reflexivo y crítico, y estas 
alcanzan diferentes niveles de desarrollo (inicial, intermedio y avanzado). 
La clasificación de las competencias, presentan en primera instancia a las 
competencias investigativas, en las cuales el estudiante debe demostrar que 
comprende la dinámica de la naturaleza para dar explicaciones pertinentes, 
haciendo uso de la indagación, la experimentación y el análisis teórico para luego 
sustentar y ofrecer argumentaciones que dan cuenta de los fenómenos naturales. 
Las competencias relacionadas con el pensamiento reflexivo y crítico, se pueden 
definir como la capacidad que tiene el estudiante para desarrollar procesos 
cognitivos en los que pueda ir dando argumentos sobre diversas situaciones 
teniendo en cuenta sus experiencias y aprendizajes. 
Es este trabajo de profundización es necesario tener en cuenta la edad en la que 
se encuentra los niños del primer ciclo de la básica primaria para el desarrollo de 
las competencias, ellos se encuentran en la etapa de la primera infancia y 
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terminando la etapa Per-operacional, según Piaget, se le posibilita al niño 
participar de actividades grupales en las que puede poner a prueba sus 
habilidades, fortalezas y limitaciones. Así mismo le permite tomar diferentes roles 
en sus juegos, aprendiendo a relacionarse y ponerse en la situación de otros y 
desarrollar este tipo de competencias que son básicas para instaurar bases en su 
camino de aprendizaje. 
En la escuela es importante propiciar espacios y estrategias para que el niño 
interactúe en juegos, charlas, trabajos, exprese sentimientos y valore sus 
relaciones con otras personas, ya que como “seres sociales y a la vez únicos y 
particulares que hacen parte activa de la vida cultural en la que crecen y viven en 
donde se compenetra la construcción de la autonomía e identidad con los otros 
en la convivencia” Alcaldía mayor de Bogotá, (2010, p. 91). 
Los espacios propuestos en preescolar para potenciar las competencias 
científicas deben centrarse en la formulación de hipótesis, en la cual los niños 
utilizan la imaginación para dar sus explicaciones. También se encuentran la 
inferencia en la cual los niños reflexionan con el fin de dar conclusiones teniendo 
en cuenta la información recolectada y por último se encuentra la clasificación 
que permite tomar cualquier tipo de criterio para organizar el conocimiento que se 
tiene de los fenómenos y los objetos. 
Apoyando lo anterior, la educación colombiana tiene un reto bastante interesante 
al querer formar estudiantes reflexivos, analíticos, críticos, éticos, responsables, 
creativos y autónomos que puedan plantear preguntas y procedimientos para 
acercarse a las fuentes de información y responder con argumentos, lanzándose 
a expresar sus ideas sin miedo a la equivocación. 
Las competencias científicas que quiere promover el Ministerio de educación se 
orienta al fomento de conocimientos propios y el desarrollo de las ciencias, 
explorar hechos y fenómenos, observar, recoger y organizar información, utilizar 
diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos, compartir los resultados. 
Además, es de tener en cuenta el fomento de actitudes en el estudiante tales 
como: la curiosidad, persistencia y flexibilidad, el pensamiento crítico, el trabajo 
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en equipo, valorar consecuencias de los descubrimientos científicos y la 
honestidad. Ministerio de educación Nacional, (2004) 
 
 Las Competencias Tecnológicas 
La tecnología y la informática por medio de los juegos, le permiten el desarrollo 
de la imaginación y la construcción de aparatos tecnológicos desde el desarrollo 
motor, formando en el niño una interpretación adecuada de la tecnología que 
existe en su entorno, y lo acercan a la solución de fenómenos científicos que vive 
cotidianamente. 
La educación en tecnología está compuesta por varios elementos, como son: los 
artefactos (herramientas, instrumentos y máquinas), los procesos (fase de 
operaciones) y los sistemas (grupos de herramientas ligadas entre sí). MEN. Guía 
N°30, (2008). 
Estos elementos muestran con claridad que la tecnología no son sólo los 
computadores y sus programas, sino un conjunto de factores que hacen que esta 
transversalice los currículos académicos. 
El Ministerio de Educación Nacional desde la tecnología, propone varios desafíos 
en el campo educativo, dentro de los cuales se pueden mencionar: el mantener 
en todo momento el interés de los estudiantes, reconocer el saber tecnológico 
para la solución de problemas, desarrollar la capacidad crítica y por último 
permitir la vivencia de actitudes Ministerio de Educación. Guía N°30, (2008). 
Teniendo en cuenta lo anterior Maldonado, (2001) afirma que la tecnología está 
atravesada por diferentes competencias como son las matemáticas, lingüísticas y 
las estéticas, sin contar que está sustentada por principios tecnológicos. 
Las competencias tecnológicas están definidas como las capacidades de 
actuación de los sujetos al identificar y transformar situaciones problemas por 
medio del diseño, producción y evaluación de instrumentos tecnológicos. 
El área de tecnología tiene ciertas metas a alcanzar con los estudiantes 
convirtiéndose en competencias del área, que según Andrade (1996), podrían 
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resumirse en capacidad para manejo de información, capacidad para la 
formulación de problemas, capacidad para desarrollar propuestas de solución, 
capacidad para el uso de herramientas y máquinas, tendencia hacia la 
autoformación y capacidad de trabajo en equipo, las cuales logran encaminar a 
los estudiantes en una forma de vivir la tecnología de manera experimental y 
apuntando a las necesidades que presenta su contexto  
 
 Proyecto de Aula 
El proyecto pedagógico nace de la búsqueda de soluciones a problemas o 
intereses particulares de la escuela o de los estudiantes. Este pretende el 
desarrollo y la formación integral del estudiantado, abarcando la gran mayoría de 
las dimensiones del ser humano. 
Apoyando la idea anterior, Álvarez afirma con su premisa:” todo proceso 
problémico es investigativo” (1998, p.10) dejando claro que todos los proyectos 
de aula deben surgir de situaciones problemas, puesto que son la esencia o la 
materia prima que los fundamenta y le dan vida. De igual manera lo afirma 
González (2001) cuando dice que “el proyecto de aula es una propuesta de aula 
fundamentada en la solución de problemas, desde los procesos formativos” 
(p.124) 
Los proyectos de aula están sustentados en la investigación-acción, favoreciendo 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, abonando al mismo tiempo el terreno 
para el desarrollo del pensamiento científico. Estos proyectos tienen varias fases: 
la exploración y diagnóstico, la planificación, ejecución y la evaluación con el 
objetivo de construir conocimiento y convertirse en un aprendizaje significativo. 
Así lo sustenta Cerda (2003) cuando dice que “la pedagogía de proyectos es solo 
una estrategia y un camino pedagógico que nos permite organizar y poner todos 
los medios y recursos disponibles al servicio y de la formación del estudiante” 
(p.26).  
Es importante resaltar que el trabajo de aula apoya la construcción de valores, en 
especial la tolerancia, la aceptación del otro y la ayuda mutua, haciendo posible 
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una intervención de manera activa por parte del estudiante en la construcción de 
su propio conocimiento.  
Un planteamiento que se debe retomar es que desde la didáctica, el proyecto de 
aula se convierte en el método para llevar a cabo esta propuesta, ya que en este 
se contemplan todas las actividades que debe realizar un estudiante para poder 
resolver el problema planteado de diferentes maneras, es el camino que cada uno 
va construyendo para alcanzar las metas propuestas, como se afirma en el libro 
Lecciones de didáctica General “es en la flexibilidad del método donde se expresa 
la creatividad para la solución del problema”. Álvarez y González, (1998, p. 9). 
En la básica primaria, los proyectos de aula son una herramienta valiosa para 
alcanzar aprendizajes significativos y lograr la creación de redes mentales que 
transformen en mayor o menor grado los conocimientos previos que el estudiante 
tiene. 
Si bien es cierto, los proyectos de aula tienen una visión global de la realidad que 
el grupo de estudiantes vive, pero no olvida de ninguna manera el currículo ni las 
necesidades e intereses que los aprendices manifiestan, dando lugar así a la 
pedagogía activa donde se tienen en cuenta las experiencias, creencias y 
aspiraciones en cuanto a lo que quiere aprender o saber y lo que puede hacer 
para aprenderlo. 
Los proyectos de aula que se trabajan en la escuela suelen ser generales y 
cumplen el objetivo de integrar todas las áreas del currículo; sin embargo se 
presentan diferentes tipos de proyectos dentro de los cuales están los 
relacionados con las ciencias naturales que son los que atañen este trabajo, ellos 
tienen una clasificación especial según la docente Aurora Lacueva quien sostiene 
que “ los proyectos son actividades que estimulan a los niños a interrogarse sobre 
las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la 
realidad” (1999.p.172), siendo la pregunta la puerta de entrada al proyecto de 
aula ya que moviliza pensamientos y acciones para encontrar una o varias 
respuestas a los interrogantes planteados. 
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Sin duda el trabajo por proyectos presenta varias ventajas de las cuales se podría 
resaltar la valoración de los saberes previos, el acrecentamiento de las 
experiencias de los niños, dominio de ciertas habilidades, aviva el deseo de saber 
más y fomenta el aprendizaje cooperativo, permitiendo vivenciar experiencias 
gratas de aprendizaje. 
Como se dijo anteriormente, desde las ciencias naturales se presentan una 
clasificación de los proyectos de aula que según Lacueva (2000) son diferentes 
pero que constantemente se entrelazan al intentar alcanzar ciertos objetivos. Son 
ellos los proyectos científicos, los proyectos tecnológicos y los proyectos 
ciudadanos que exigen del estudiante el desarrollo de diversas clases de 
conocimiento y habilidades, aunque todas sean actividades de investigación. 
Lacueva (2004) hace una propuesta, que invita a ver la escuela como un espacio 
donde se puedan vivir experiencias significativas ricas en actividades motivadoras 
que requieran de cierto nivel de exigencia cognitiva. La propuesta de este 
proyecto realmente está orientada a que el salón de clases se convierta en un 
lugar en el cual se pueda curiosear, proponer ideas, investigar, diseñar y 
construir, para luego dar a conocer los resultados obtenidos en las diferentes 
fases del proyecto de aula. 
Los proyectos son una buena estrategia para que los estudiantes pongan a 
prueba y puedan desarrollar sus mini-teorías y las modifiquen si es necesario, 
combinando un aspecto empírico con la consulta documentada en mayor o menor 
intensidad según la edad de los niños.  
Dentro de las actividades que se pueden realizar está la observación de 
fenómenos naturales y sociales, entrevistas, experimentos, análisis de 
documentos, videos, el diseño y la construcción de objetos, sistemas o 
ambientes, además la propuesta de acciones sobre ciertos problemas o 
situaciones reales. Todo este cúmulo de actividades aumenta la reflexión infantil, 
la participación y el interés por lo realizado. Lacueva (2004) 
Un aspecto importante que no puede dejarse de lado es la evaluación que 
coincide en algunos aspectos con el tipo de la evaluación de la institución, la cual 
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tiene en cuenta la autoevaluación y la coevaluación como momentos de reflexión 
y redefinición considerando todos los procesos vivenciados y los productos 
elaborados. Es la autora de este planteamiento la que lleva a pensar que el error 
es parte del proceso de aprendizaje y ofrece caminos para superarlos. 
Cabe resaltar, que desde los primeros grados se pueden realizar este tipo de 
proyectos, ya que le posibilita al niño experimentar y encontrar respuesta a ciertos 
interrogantes. Los proyectos para las ciencias naturales tienen características 
especiales, pero en sus esencias todas quieren lograr los mismos objetivos, 
desarrollar diversas competencias y acercar a los estudiantes al conocimiento de 
una manera más participativa y se puedan lograr aprendizajes significativos y por 
ende mejores resultados en la calidad educativa de Colombia. 
 





En estos proyectos los niños 
pueden desarrollar el 
planteamiento de problemas, 
realización de predicciones, 
formulación de hipótesis, 
diseño de expectativas, 
organización de datos e 
interpretación de resultados y 
la argumentación. 
 
Son proyectos bastantes 
trascendentales para la 
vida del estudiante ya 
logran despertar su 
capacidad crítica con el 
fin de proponer solución 
a ciertas situaciones.  
 
El objetivo de estos 
proyectos es crear un 
artefacto, pero teniendo 
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Todos los proyectos de aula se diseñan y se aplican teniendo en cuenta unos 
parámetros que pueden cambiar entre un autor y otro pero que en esencia nos 
lleva a lo más importante el aprendizaje significativo de los estudiantes. La 
propuesta dada por la señora Lacueva (2000) es una propuesta bastante 
contextualizada a la educación colombiana y será la base para realizar el 
proyecto de aula de este trabajo, la cual presenta las siguientes fases a seguir: 
 
Tabla 2-1. Fases de los proyectos según Lacueva (2000) 
Fase de preparación: Fase de desarrollo: Fase de comunicación 
Se realizan los primeros 
intercambios de ideas con 
los estudiantes para llegar a 
plantear posibles temas a 
trabajar y a planificar cada 
una de las actividades a 
realizar 
Es el momento en que se 
pone en práctica el proyecto 
con actividades muy 
variadas 
ES el momento para 
presentar al grupo los 
trabajos realizados durante 
el desarrollo de las 
actividades. 
 
Este marco conceptual-disciplinar, deja claro el horizonte que se va a seguir para 
la construcción del proyecto de aula de una manera más específica frente a lo 
que se quiere hacer y lograr con los estudiantes. 
 
2.3. Marco Legal 
Existen diferentes entidades gubernamentales y fundaciones a nivel nacional e 
internacional que apoyan a legalmente ésta propuesta investigativa. 
 
Tabla 2-2. Normograma contextual 
NORMA DESCRIPCIÓN CONTEXTUALIZACIÓN 
Contexto Internacional: 
UNICEF  
“El derecho de todos los niños a la 
educación en igualdad de 
oportunidades y sin discriminación 
por ningún motivo” 
Es el derecho que tienen todos 
los niños y niños de vivir 
experiencias educativas, con la 
utilización de diversas 
metodologías y estrategias. 
UNESCO “La iniciativa Educación para Todos Una educación con calidad 
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(EPT) es un compromiso mundial 
para dar educación básica de calidad 
a todos los niños, jóvenes y adultos.” 
implica que los estudiantes 
tengan facilidad para utilizar la 
tecnología u otros materiales 
para acceder más fácil al 
aprendizaje. 
OIT 
 “contribuye a los objetivos de la 
educación a nivel internacional 
mediante múltiples estrategias de 
trabajo decente encaminadas en 
particular a combatir el trabajo 
infantil”.  
En el año 2015 el día Mundial 
contra el trabajo infantil se 
centró en la calidad educativa 
como un elemento importante 
para la eliminación del trabajo 




Colombia con su 
artículo N°67 
 
“La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se 
busca el acceso a. conocimiento 
(…)” 
Toda persona colombiana tiene 
derecho a la educación en 
cualquier comunidad y con 
herramientas que le ofrezcan 
calidad en su educación. 
 
La ley general de 
educación de 1994, 
con sus artículos 
N°1 
 
“La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral (…)” 
El estudiante debe educarse 
teniendo en cuenta los avances 
sociales y culturales que la 
actualidad plantea. 
La ley general de 
educación de 1994, 
con su artículo N°2 
El servicio educativo comprende el 
conjunto de normas jurídicas, los 
programas curriculares, la educación 
por niveles y grados, (…)” 
La institución educativa, brinda 
el servicio educativo con el 
objetivo de alcanzar la calidad 
de la educación que el MEN 
propone. 
Plan nacional de 
desarrollo (2014-
2018) 
“la paz favorece la equidad y la 
educación, la equidad propicia la paz 
y la educación, (…)” 
Al mejorar la educación en 
Colombia, se logra que un 
ambiente de más armonía. 
Lineamientos 
curriculares de 
ciencias naturales y 
educación 
“El conocimiento común, la ciencia y 
la tecnología, son formas del 
conocimiento humano que 
comparten propiedades esenciales, 
(…).” 
Los lineamientos plantean unas 
bases y un camino a seguir 
para relacionar la ciencia y la 
tecnología en las prácticas 
educativas, haciéndolas más 
aplicables. 





“Son una selección de saberes 
claves que indican lo que los 
estudiantes deben aprender en cada 
grado escolar desde 1º hasta 11º, 
(…)”. 
Con respecto a los saberes 
claves de cada estudiante, el 
proyecto se interesa por 
desarrollarlo con ayuda 
elementos relacionados con 
tecnología. 
Contexto regional 
Plan de desarrollo 
Departamental 
“Antioquia la más 
educada” (2012-2015) 
“La educación debe entenderse 
en un sentido amplio que 
trascienda los muros de los 
colegios. La Antioquia del siglo 
XXI debe ser la Antioquia en 
donde todas las personas, (…)” 
La educación como un 
elemento vital y estratégico, al 
comprenderla como el motor de 
evolución del departamento y 
de la ciudad, orientando los 
objetivos educativos de la 
región. 
Plan de desarrollo 
“Medellín para la vida” 
(2012-2015)  
La educación es un medio para el 
acceso al conocimiento, a la 
tecnología, a la ciencia y a los 
demás bienes y valores de la 
cultura y, de manera prioritaria, 
para la formación de ciudadanos 
y (…). 
Propone constituir un sistema 
educativo que se califique por 
ser universal, de calidad, y que 
facilite impulsar las habilidades 
y talentos para beneficio del 
individuo y a su entorno. 
Expedición Currículo 
“presentan los contenidos de las 
áreas obligatorias para los grados 
preescolar a once, recibirán los 
rectores de las instituciones 
oficiales y privados “. 
Expedición currículo orienta de 
manera clara el plan de 
estudios que guía el proyecto a 
desarrollar, nutriéndolo y 
dejando claro las competencias 
a trabajar. 
Guías No 30 
“pretenden motivar 
a niños, niñas, jóvenes y 
maestros hacia la comprensión y 
la apropiación de la tecnología 
desde las relaciones que (…)”. 
Brinda los elementos básicos 
de la educación en tecnología e 
informática en Colombia que 
apoyan la propuesta, dejando 
claro el verdadero sentido de la 
tecnología. 
 
2.4. Marco Espacial  
La Institución Educativa Villa del Socorro en su horizonte se empeña en brindar 
una formación en valores para estimular la convivencia pacífica. Propone como 
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pilares de su filosofía: el respeto a la vida, la perseverancia, la tolerancia, la 
confianza en sí mismos y la dignidad que apoya el lema institucional enaltecido 
desde el PEI “Aquí nos formamos para vivir con dignidad”.  
El modelo pedagógico que se plantea en el PEI es el Desarrollista con énfasis en 
lo social, con el propósito claro de favorecer las habilidades del pensamiento en 
cuanto a su desarrollo. La institución está conformada por tres sedes: La Sede 
principal identificada con el nombre de Villa del Socorro, la sede Fidel Antonio 
Saldarriaga y La Sede de Villaniza. 
El plantel educativo está localizado en el barrio que tiene su mismo nombre, 
pertenece a la Zona Nororiental del municipio de Medellín, Comuna 2, Santa 
Cruz, caracterizada porque allí existen situaciones difíciles frente a los derechos 
humanos y sociales; hace parte del núcleo educativo 915. 
La Institución goza de grandes privilegios como el restaurante escolar, vaso de 
leche y refrigerio preparado, ofrecidos por el Municipio de Medellín a través de la 
Secretaría de Solidaridad. 
La permanencia, de la población estudiantil en la institución educativa es muy 
flotante, ya que algunas familias han llegado al barrio por problemas de violencia 
en la misma ciudad o en otros municipios del departamento. Además, el nivel 
educativo de la población es bajo, puesto que hay un alto porcentaje de padres y 
madres con mínimos niveles de escolaridad, que saben leer y escribir, pero no 
lograron terminar el bachillerato. 
La población estudiantil de la institución es bastante heterogénea ya que se 
tienen estudiantes y familias comprometidas con el proceso académico de los 
niños, pero también hay una gran mayoría de estudiantes con falta de 
acompañamiento y todo esto interfiere en el buen desempeño escolar de cada 
uno de ellos y de la institución. 
La propuesta de enseñanza se ha logrado vincular con el horizonte institucional y 
el PEI, puesto que favorece el desarrollo de un pensamiento matemático bastante 
descuidado dentro de las prácticas educativas. 
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3. Diseño Metodológico 
El capítulo trata de las bases y procedimientos metodológicos que se emplearon 
en la realización de este trabajo de profundización que consistió en el diseño de 
un proyecto de aula para potenciar competencias, idea que nace a partir del 
planteamiento de la situación problemática antes mencionada, la cual se desea 
intervenir con el fin mejorarla. Los elementos aquí tratados, se definen y se 
explican en función del problema propuesto y los objetivos a alcanzar. 
 
3.1. Paradigma Crítico-Social 
El paradigma crítico social lleva al individuo a preguntarse sobre una necesidad 
específica y tiene como objetivo encontrar una salida por medio de la 
construcción del conocimiento. El paradigma potencia la transformación social 
necesaria para la sociedad en el manejo de sus necesidades logrando fomentar 
una crítica social de manera reflexiva. 
Según Habermas, citado en Alvarado y García (2008) “el saber es el resultado de 
la actividad del ser humano motivada por necesidades naturales e intereses que 
se constituyen desde tres saberes el técnico, el práctico y el emancipador” (p. 
193). 
En el proyecto se retomarán elementos del método cuantitativo que darán validez 
y confiabilidad para medidas controladas, como la entrevista antes y después de 
la intervención. Con respecto al método cualitativo, el cual conduce a un análisis 
inductivo de datos, se utilizará la observación que ayudará al análisis, 
comprensión y valoración de la situación a intervenir. 
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3.2. Tipo de investigación 
En el proyecto de aula se utilizará la Investigación-Acción Educativa (I-A-E) con 
una perspectiva crítico social, la cual se encarga de explorar diversas situaciones 
sociales con corte educativo para intervenirla y mejorarla.  
El objetivo claro de este trabajo final, es mejorar e intervenir una situación 
problemática en el ámbito educativo que puede ser susceptible a ser mejorada y 
transformada por los docentes. 
La (I-A-E) está apoyada por el enfoque cualitativo y hace uso de diferentes 
técnicas para la recolección de la información los cuales ayudarán a conocer más 
detalladamente la situación a estudiar (estudio de casos, registros, pruebas, 
entrevistas, cuestionarios entre otros otros). 
Teniendo en cuenta la información recolectada, se puede enriquecer la 
comprensión que se tiene de la situación y renovar la práctica educativa desde 
las acciones, ideas y contextos y lograr así transformar diferentes espacios del 
entorno educativo logrando poco a poco la calidad que se está proyectando en el 
país. 
Para llegar al cometido, la Investigación Acción Educativa propone desarrollar 
diversas fases metodológicas de trabajo. Se inicia con la deconstrucción que 
posibilita el reconocimiento de las propias limitaciones y pone en duda los 
esquemas organizacionales que utilizan los maestros, posteriormente es 
necesario pasar a una segunda fase llamada reconstrucción en la que se ofrece 
la oportunidad al maestro para aprender a aprender, comprender la organización 
de su práctica y cómo poder transformarla Restrepo, (2000). 
Se culmina con la fase de evaluación de la práctica reconstruida, la cual se deja 
actuar por un tiempo prudente teniendo en cuenta notas sobre indicadores de 
efectividad. Así lo afirma Restrepo (2000) “si se puede ser investigador a la vez 
que se enseña y se forma ejerciendo arriba actividades de tiempo completo” (p.8). 
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3.3. Método 
En el método a desarrollar durante la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta 
en primer instante el diagnóstico a realizar fundamentado en una situación 
problemática dentro de la institución, en las áreas básicas, haciendo un 
acercamiento al objeto de estudio por medio de la formulación de un problema, 
construcción de objetivos y revisión de antecedentes. 
En segundo lugar, se realiza una delimitación del tema a través de la construcción 
del marco referencial en el cual se encuentran el teórico, conceptual, disciplinar, 
legal y espacial y la metodología en cual se especifican que tipo de técnicas e 
instrumentos se van a utilizar, además del diseño de un cronograma para orientar 
el desarrollo del proyecto. 
Por último, en el tercer momento se desarrollan las actividades y se analiza el 
impacto y los resultados obtenidos de manera objetiva. Se plantean conclusiones 
y recomendaciones para poder darle un tratamiento positivo a dicha situación. 
 
3.4. Instrumento de Recolección de Datos 
En este espacio se abordarán las técnicas e instrumentos necesarios para 
realizar la recolección de la información necesaria para realizar un diagnóstico de 
la información. 
En la propuesta de trabajo que asumirá el proyecto, se abordarán algunas 
técnicas de investigación: análisis documental, entrevista y la observación 
participante, de los cuales se hablará a continuación. 
 
 Revisión documental 
La revisión documental es uno de los principales elementos dentro de la 
investigación cualitativa ya que ayuda a presentar bases teóricas del tema a 
tratar; además se puede orientar mejor la formulación del problema. 
Gómez y Vallderiola (2009) señalan que “la revisión de la literatura permite al 
investigador establecer la importancia del estudio que pretender desarrollar y 
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posteriormente comparar sus resultados con otros estudios similares”, por ello, se 
destaca la actividad como una forma de verificar y contrastar la información que 
existe sobre el tema. 
Es importante mencionar que existen cuatro tipos básicos de información entre 
las cuales se encuentra la información primaria que se refiere a las entrevistas y 
la observación participante como herramientas para lograr un diagnóstico más 
claro de la situación 
Las otras tres formas de información son la secundaria, referencial y 
especializada las cuales orientan la búsqueda de otras fuentes bibliográficas y de 
obras especializadas en el tema tales como los planes de estudio, el planeador y 
la revisión de libros y documentos. 
Después de enunciar aspectos importantes de esta técnica, es apropiado 
determinar que esta será aplicada dentro de este trabajo con el fin de señalar cual 
es la promoción de las competencias científicas, tecnológicas y ciudadanas, en la 
institución educativa Villa del Socorro en la básica primaria específicamente en el 
grado primero. En el anexo A ha sido consignada la revisión documental de los 
documentos reglamentarios como el plan de estudios, el planeador y las 
posiciones de algunos autores que orientan el marco disciplinar. 
 
 Entrevista 
Es una de las técnicas más utilizadas por la investigación cualitativa, se plantea 
como la conversación que se entabla entre el entrevistador y los entrevistados, 
teniendo como objetivo captar información general para comprender situaciones 
producidas sobre la misma observación y que es necesaria para la misma 
investigación. 
La entrevista tiene funciones básicas las cuales se refieren a obtener información 
del individuo y de los grupos, influir sobre ciertos aspectos del comportamiento de 
una persona o un grupo. 
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La entrevista a utilizar en este trabajo de profundización es la entrevista 
semiestructurada en ella se encontrarán preguntas abiertas que luego serán 
relacionados con un ítem específico de diferentes competencias a evaluar. 
Después de examinar las bases teóricas que sustentan esta técnica, es necesario 
señalar que en el anexo B y C muestran la lectura, las preguntas y la actividad 
que se ha planteado para llevar a cabo el instrumento diagnóstico. 
 
 Observación participante 
Es una intervención que se refiere a una modalidad donde el fenómeno se 
conoce por dentro y se pasa la mayor parte del tiempo con los individuos que se 
estudian, es llevada a cabo por el investigador quien puede intervenir en la 
dinámica del grupo que se está inspeccionando. 
A partir de esta relación entre el investigador y el grupo estudiado se crean 
espacios para hacer parte de su vida diaria y poder así participar en sus 
actividades, con el fin de facilitar una mejor comprensión.  
Es importante aclarar que los aspectos a observar están estrechamente ligados 
con la utilización de las competencias científicas y ciudadanas, además del 
manejo de los recursos y las actividades en la clase, por lo tanto, no dan cuenta 
de todos los indicadores que se pueden emplear desde una experiencia de aula 
interesada en acercar a los estudiantes al trabajo por competencias. 
 
3.5. Población y Muestra 
Como población escogida para la profundización del tema propuesto en el trabajo 
final, se tomarán los estudiantes de la Institución Educativa Villa del Socorro 
sección Fidel Antonio Saldarriaga, ubicado en la Comuna 2-Santa Cruz municipio 
de Medellín. 
El proyecto de aula se concentrará en el grupo 1°4 formado por 34 estudiantes 
del sector con edades que van desde los 5 hasta los 7 años.  
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3.6. Delimitación y Alcance 
Se espera que la vivencia del proyecto de aula impacte de manera integral el 
proceso formativo de los estudiantes al potenciar las competencias científicas y 
sociales para obtener mejores desempeños en las distintas áreas del 
conocimiento, haciendo uso de procesos tecnológicos como herramienta de 
potencialización. 
Se dejará como producto los encuentros del proyecto de aula que pueden ser 
utilizadas por cualquier docente del grado primero, el cual esté interesado en 
cambiar sus prácticas educativas. 
 
3.7. Cronograma 
A continuación, se expone el plan de trabajo que desarrollar el trabajo final, 
considerando como orientación los objetivos trazados para el proyecto de aula. 
Tabla 3-1. Planificación de actividades 




Identificar mediante una 
caracterización y 
fundamentación teórica de la 
metodología y medios desde la 
didáctica, el desarrollo de las 
competencias científicas, 










Identificar el nivel de 
1.1. Revisión de referencias 
bibliográfica y otras fuentes sobre 
el desarrollo de las competencias y 
la didáctica de las ciencias. 
1.2. Revisión bibliográfica y otras 
fuentes sobre los procesos 
tecnológicos en la enseñanza. 
1.3. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a 
los estándares y competencias en 
la enseñanza de las competencias 
científicas y ciudadanas en la 
básica primaria. 
1.4. Revisión bibliográfica sobre los 
principios y estrategias del 
proyecto de aula. 
 
1.5 Aplicación y análisis de los resultados 
de una prueba diagnóstica para determinar 
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desempeño en relación al 
desarrollo de las competencias 
científicas y ciudadanas por 
medio de un instrumento 
diagnóstico. 
 
el nivel de desempeño de las 
competencias en los estudiantes.  
  
Fase 2: Diseño  
Diseñar un proyecto de aula 
apoyado en la utilización de 
procesos tecnológicos para el 
fortalecimiento de las 





2.1 Diseño y construcción de 
actividades para un proyecto de 
aula que potencie las competencias 
científicas y sociales en los niños de 
primer grado. 
2.2 Diseño y construcción de 
actividades didácticas utilizando los 
procesos tecnológicos para 
potenciar las competencias 
científicas y sociales. 
Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Intervenir la práctica docente 
mediante la aplicación del 
proyecto de aula apoyado en 
procesos tecnológicos en el 
grado primero. 
3.1. Intervención de la fase de 
preparación en el proyecto de aula 
en el grado primero.  
3.2. Intervención de la fase de desarrollo 
en el proyecto de aula en el grado 
primero.  
3.3. Intervención de la fase de 
comunicación en el proyecto de aula 





Evaluar el impacto del 
proyecto de aula en el 
desarrollo de las 
competencias y su incidencia 
en el proceso de aprendizaje. 
4.1. Diseño y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la 
implementación del proyecto de 
aula propuesto. 
4.2. Análisis de los resultados obtenidos 
al implementar el proyecto de aula 
en los estudiantes del grado primero 
de la institución educativa Villa del 
Socorro-Fidel Antonio Saldarriaga 
del grado primero. 
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Tabla 3-2. Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X X              
Actividad 1.2  X X X             
Actividad 1.3  x X X             
Actividad 1.4   X X             
Actividad 1.5     x            
Actividad 2.1      x           
Actividad 2.2       x x         
Actividad 3.1         x        
Actividad 3.2          x       
Actividad 3.3           x x     
Actividad 4.1             x x   
Actividad 4.2               x x 
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4. Trabajo Final 
En este capítulo se presentan los principales hallazgos y resultados logrados en 
un proceso que inicia con la construcción y aplicación de un proyecto de aula, en 
el cual se enfatiza la potenciación de diferentes competencias en los estudiantes 
del grupo primero cuatro. 
Este apartado se ha distribuido en cuatro fases: caracterización, diseño, 
intervención y por último evaluación; seguido de estas se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones. Las fases tienen como objetivo describir las 
actividades que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a los objetivos 




 Rastreo bibliográfico  
El primer objetivo de esta fase es la caracterización y fundamentación teórica de 
la metodología y medios desde la didáctica para la potencialización de las 
competencias científicas, ciudadanas y los procesos tecnológicos. 
Para dar cumplimiento a este objetivo se hizo un rastreo bibliográfico que inicia 
con el análisis de tres modelos pedagógicos para la construcción del 
conocimiento, que acogen el proyecto de aula. Luego, el rastreo bibliográfico se 
enfoca en los aspectos que se deben tener en cuenta para contribuir con el 
desarrollo de las competencias científicas, ciudadanas y tecnológicas en los 
estudiantes. Fueron los documentos propuestos por el MEN y la Alcaldía de 
Medellín la base para la construcción de este trabajo. 
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Finalmente, se hizo un rastreo bibliográfico relacionado con el proyecto de aula 
más adecuado para desarrollarse en el área de ciencias naturales, teniendo en 
cuenta las necesidades y edades de los estudiantes. 
 
 Revisión Documental  
Esta actividad reflexiva se realiza antes de constituir el proyecto de aula, ya que 
ofrece la posibilidad de encontrar los principios, prácticas, aciertos y dificultades 
que se vislumbran en las aulas de clase de la institución cuando hay que afrontar 
la manera de potenciar competencias.  
Para alcanzar esta caracterización ha sido necesario realizar una revisión 
documental de textos reglamentarios, los cuales dirigen la labor de los docentes 
de básica primaria de la institución. 
 Plan de estudios: Presenta las competencias, los objetivos, estándares e 
indicadores de logro, que se esperan desarrollar en cada período académicos; 
Del mismo modo, propone los contenidos a tratar categorizándolos en 
conceptuales, actitudinales y procedimentales; el método a implementar; 
actividades y recursos. 
 Planeación semanal: Da a conocer los contenidos que se han de trabajar 
cada semana en cada uno de los cuatro periodos académicos.  
Después de una observación minuciosa de los textos reglamentarios y las 
concepciones de algunos autores que orientan el proyecto, es posible hacer un 
análisis que puede ayudar a mejorar o reforzar las prácticas educativas de los 
docentes del grado primero de la institución, con respecto al manejo de las 
competencias que se presentan en la siguiente tabla (Ver anexo A). 
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Teniendo en cuenta el plan de 
estudios, el planeador de la IE 
Villa del Socorro, los 
documentos normativos del 
Ministerio de Educación 
Nacional y los planteamientos 
de Guillermo Chona Duarte, se 
puede decir que la institución 
tiene unos pequeños 
acercamientos a las 
competencias científicas que 
están enfocadas solamente a 
la investigación y a la 
resolución de problemas, 
aunque en algunos momentos 
son confundidas con 
habilidades; es importante 
mencionar que en la praxis 
docente igualmente existen 
acercamientos muy leves pero 
es evidente la ausencia de la 
experimentación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Es de anotar que la 
experimentación tampoco se 
contemplada en el plan de 
estudios y es poco 
mencionada en los 
documentos propuestos por el 
Ministerio de Educación para 
la básica primaria, aspecto que 
l el señor Guillermo Chona es 
bastante enfático, puesto que 
afirma que esta es primordial 
para el aprendizaje de los 
niños, al igual que el manejo 
del lenguaje de las ciencias 





Teniendo en cuenta las 
fuentes antes mencionadas y 
los planteamientos de Aquiles 
Gay y Miguel Ferrer, es 
preciso afirmar que el área 
está enfocada en la 
identificación y el análisis de 
artefactos familiares para los 
estudiantes, pero la ausencia 
del trabajo con procesos 
tecnológicos es preocupante, 
ya que el niño no tiene la 
oportunidad de crear, construir 
ni de experimentar. 
 
Los documentos normativos 
dados por el Ministerio de 
Educación Nacional presentan 
todas las dimensiones a 
trabajar con el área, aunque 
esto no fue tenido en cuenta 
en el plan de estudios y por lo 
tanto en las planeaciones de 
clase, ignorando uno de los 
objetivos del área que es 
transversalizar buena parte de 
los aprendizajes de los 
estudiantes con el área de 
tecnología e informática. 
Es necesario pensar en los 
planteamientos de Gay y 
Ferrer, quienes invitan a 
desarrollar la capacidad 
creadora de los estudiantes y 
a la solución de problemas 
utilizando las competencias 
científicas que los lleve a una 
reflexión crítica y a una 




Teniendo en cuenta el rastreo 
de los documentos ya citados 
y a los aportes de los autores 
compiladores Chaux, Lleras y 
Velásquez, es posible precisar 
que en las planeaciones se 
tiene un apartado especial 
para las competencias 
ciudadanas, haciéndole 
énfasis al trabajo en equipo y 
todo lo relacionado con la sana 
convivencia y se promueve 
también la integración de éstas 
competencias por todas las 
áreas. 
 
Es valioso indicar que las 
fuentes citadas están 
completamente relacionadas y 
con un mismo horizonte de 
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4.1.2  Instrumento diagnóstico 
La finalidad de esta etapa fue definir a través de un instrumento diagnóstico los 
ítems relacionados con las competencias comunicativas, ciudadanas y científicas, 
el nivel de desempeño que tienen los estudiantes al responder con claridad 
preguntas relacionadas con una competencia específica y los criterios utilizados 
para realizar una clasificación. 
Para cumplir con este objetivo, fue imprescindible obtener información por medio 
de la aplicación de una entrevista a la luz de una historia llamada “El coleccionista 
de semillas”, realizada por equipos en un primer momento de la actividad y de 
manera individual en la segunda parte de la misma. 
Según los estándares de competencias de las ciencias naturales, es necesario 
favorecer el desarrollo del pensamiento científico por medio de la formulación de 
preguntas, el planteamiento de hipótesis, la inferencia y el análisis de información, 
además de argumentar y sustentar sus ideas entre otras competencias. La rejilla 
utilizada para analizar las respuestas de los estudiantes pertenece al documento 
número 13 “Aprender y jugar” que contempla los ítems para evaluar las 
competencias básicas en transición. 
Para esta prueba se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 Los elementos de un texto para resolver preguntas con relación a la hipótesis, 
la inferencia de información como aspectos importantes de las competencias 
científicas. 
 La utilización de un lenguaje claro para una buena comunicación y 
argumentación de las ideas. 
 Comprensión de la importancia de las normas para una convivencia sana para 
la vida de toda persona.  
La entrevista se organizó con 13 ítems, de tal forma que se pueda evaluar cada 
uno de los aspectos anteriormente organizados de la siguiente forma:  
 Cuatro ítems en los cuales se determina qué nivel de desempeño tienen los 
estudiantes con respecto a la competencia comunicativa. 
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 3 ítems en los cuales se pretende observar el comportamiento social de los 
estudiantes y su posición frente a situaciones particulares. 
 6 ítems que dan la oportunidad de escuchar a los niños frente a preguntas 
relacionadas con el cuento y orientadas hacia la hipótesis, la inferencia y la 
clasificación. 
Con los ítems sugeridos se recolecta información sobre: sus conocimientos, la 
utilización del lenguaje, actitudes, errores e inconvenientes. El tipo de preguntas 
utilizadas en la entrevista son las abiertas, puesto que permiten recoger una 
información más completa. 
El instrumento diagnóstico se aplica a 16 estudiantes de 34 que conforman el 
grado primero 4, se les motiva a participar, siendo este de manera voluntaria y 
con un compromiso de buen comportamiento y participación. (Ver anexo B y C). 
 
 Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica 
Para el estudio de la prueba de acuerdo con el objetivo propuesto, se inició con el 
análisis de las respuestas, que luego fueron arrojadas a una tabla que contiene 
los ítems de competencias que se pretenden alcanzar. Es de aclarar que cada 
ítem va relacionado con una o dos preguntas de la entrevista. Este análisis tiene 
un carácter cualitativo ya que la prueba así fue considerada. Se continúa 
haciendo un análisis de cada uno de los resultados obtenidos a partir de las 
respuestas dadas por los estudiantes en cada uno de los ítems. (Ver Anexo D) 
 
Competencias Comunicativas 
Ítem 1. Esta pregunta procura determinar cómo el estudiante utiliza su lenguaje 
para dar información sobre elementos puntuales que se le sugieren al realizarle 
una pregunta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se tiene que el 50% 
tienen un nivel básico en la escala de desempeño designada para la valoración 
de la prueba, lo que significa que dan cuenta de manera mínima sobre las 
preguntas que se le realizan.  
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El 37% de los estudiantes se ubican en el nivel de desempeño alto, ya que frente 
a las preguntas realizadas daban información puntual sobre la situación puesta en 
consideración, y el 13% de los estudiantes está contemplado en el nivel bajo ya 
que sus respuestas no coinciden con lo que se pregunta. 
Ítem 2. Con dicha pregunta se pretendía analizar el nivel de predicción que utiliza 
el niño frente a ciertas preguntas relacionadas con los personajes o situaciones 
específicas del cuento. El 44% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
básico al dar respuestas relativamente cercanas a lo esperado, el 30% de los 
estudiantes puntúa en un nivel alto al atreverse a predecir lo que podría suceder a 
medida que se iba leyendo la historia; el 25% se encuentra en un nivel bajo al 
responder que no sabían o no daban ninguna respuesta. 
Ítem 3. Con esta pregunta se observa que los estudiantes recurren a sus 
argumentos para dar respuestas sobre lo que se les pregunta, es importante 
resaltar que hubo que insistir varias veces sobre lo preguntado para poder 
obtener respuestas un poco más completas, en este ítem el 56% lograron obtener 
un nivel alto apoyándose en la docente. El 31% de los 16 estudiantes obtuvo un 
nivel medio ya que sus respuestas eran faltantes de explicaciones y por último el 
13% no contesta o sus respuestas son monosilábicas. 
Figura 4-1. Conversatorio para evaluar las competencias comunicativas 
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Ítem 4. En este ítem se evidencia que ya no hay tanta claridad al contrastar 
diferentes posiciones para que los niños puedan argumentar sus ideas, es por 
esto que se observa un 37% de los estudiantes ubicados en el nivel alto y el otro 
63% se encuentran ubicados entre el nivel básico y bajo. 
 
Competencias ciudadanas 
Ítem 1. Con este ítem se pretende determinar cómo el estudiante hace el manejo 
de las normas dentro de la actividad trabajada. Con respecto a este ítem se 
puede decir que el 88% de los estudiantes hicieron un buen manejo de las 
normas establecidas en la actividad propuesta y sólo el 13% presentó dificultades 
para trabajar sobre lo establecido. 
Ítem 2. A igual que en el ítem anterior los estudiantes obtuvieron un desempeño 
alto ya que acataron las indicaciones sobre el respeto, el diálogo y el uso de la 
palabra, con un puntaje del 95% sobre el nivel alto y el 5% restante ubicado en un 
nivel básico. 
Ítem 3. Este ítem quiere conocer la posición de los niños frente al cuidado del 
medio ambiente por medio de preguntas relacionadas con el cuento, arrojando 
como información que el 75% de los estudiantes muestran cierto interés por los 
seres de la naturaleza ubicándose en un nivel alto, y el 15% restante está en un 
nivel básico mostrando en sus respuestas apatía al tema. 
Figura 4-2. Trabajo basado en las normas y reglas de trabajo 
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Competencias científicas 
Ítem 1 y 2. Este ítem pretende analizar la inferencia como una competencia 
importante en las ciencias naturales, y con la cual se puede observar si los niños 
tienen en cuenta las pistas o elementos importantes para dar respuestas y 
conclusiones acertadas. Los resultados muestran que el 100% de los estudiantes 
están en un nivel básico, ya que los niños lograron dar respuestas cercanas, pero 
dejando de lado muchos elementos importantes de la situación planteada. 
Ítem 3 y 4. Estos ítems tienen como objetivo analizar si los estudiantes utilizan 
criterios de clasificación cuando se les presenta una colección, en este caso de 
semillas. Al darle a los estudiantes la colección de semillas para ser clasificadas, 
el 51% de los estudiantes las clasificaron teniendo en cuenta tres criterios: color, 
forma y tamaño, el 30% utilizó solo un criterio: el color y el 19% no utilizó ningún 
criterio para clasificar por lo tanto se ubicaron en el nivel bajo. 
             Figura 4-3. Clasificación de semillas 
 
 
Ítem 5 y 6. Las preguntas pertenecientes a estos ítems están relacionadas con 
las hipótesis. Competencia en la cual se evidencian las propuestas hechas por los 
estudiantes frente a una situación dada. Frente a la tabla de evaluación de 
competencias hubo entre un 45% y un 50% de los niños que lograron proponer 
diversas hipótesis ubicándose en un desempeño alto y entre un 35% y 40% que 
hicieron algunas aproximaciones con respecto a sus propuestas de pensamiento, 
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por último, se presentó un 20% y un 10% de estudiantes que no logró hacer 
ningún tipo de hipótesis frente a lo que se le planteó situaciones relacionadas con 
el cuento. 
Figura 4-4. Análisis del instrumento diagnóstico: entrevista 
 
 
Elementos de Análisis  
La actividad ofrece componentes importantes para reflexionar en torno al 
desarrollo de las competencias comunicativas, científicas y ciudadanas utilizadas 
por los niños del grado primero 4.  
A continuación, se señalan algunos elementos importantes que pueden tenerse 
en cuenta para orientar la construcción de las sesiones del proyecto de aula. 
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La mayoría de los estudiantes 
se encuentran en un nivel 
básico y nivel alto de 
desempeño, ya que al dialogar 
con ellos se evidencia que 
manejan un discurso 
coherente para explicar cada 
una de las situaciones dadas, 
siendo muy puntuales en lo 
que dicen y con la capacidad 
de sustentar sus respuestas 
con explicaciones claras y 
argumentos convincentes, 
sustentados en sus 
aprendizajes previos. 
Se observa alrededor de un 
20% de los estudiantes a los 
cuales se les dificulta expresar 
con propiedad lo que piensan 
o desean, exteriorizando sus 
ideas sobre lo que sucede. 
 
Las competencias ciudadanas 
se presentan en un nivel alto, 
aproximadamente en un 80%, 
lo cual indica que en la 
escuela se han trabajado con 
constancia y compromiso, con 
el fin de promover una 
convivencia sana en su salón 
de clases y el sentimiento de 
cuidar lo que los rodea. 
Se evidencia también el 
manejo de las reglas en las 
actividades propuestas, el 
buen trato al otro y el respeto 
a la palabra para promover 
una participación activa y 
productiva, logrando 
desarrollar sesiones 
agradables que favorecen el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje 
Los resultados de las 
competencias científicas están 
distribuidos en un 50% en un 
nivel alto y la otra mitad del 
grupo está entre el nivel 
básico y un nivel bajo, 
demostrando que los 
estudiantes en algunas 
situaciones manejan con 
propiedad las hipótesis, pero 
en otras se les dificulta, 
aunque cuenten con pistas 
claras sobre las situaciones 
propuestas. 
Con respecto a la inferencia 
están en un nivel básico, 
puesto que logran inferir 
algunos detalles pero omiten 
otros al momento de dar 
conclusiones claras y acordes 
a la situación que están 
vivenciando. 
Los ítems relacionados con la 
clasificación demuestran que 
la mitad del grupo logró hacer 
una clasificación de las 
semillas teniendo en cuenta 
color, tamaño y forma, sin 
ningún tipo de dificultad. Sin 
embargo el otro 50% del grupo 
le costó trabajo hacer la 
clasificación de las semillas a 
pesar de la información dada. 
 
 
 Observación Participante 
Para dar cumplimiento también al segundo objetivo, con el cual se pretende tener 
insumos para realizar un diagnóstico del grupo a intervenir, era necesario realizar 
una observación de una clase de ciencias naturales en la cual se pudiera 
participar activamente de las actividades propuestas por la docente del aula. 
En la observación participante se propusieron siete parámetros a tener en cuenta 
en la observación de la clase, en cada uno de ellos se realizó una descripción y 
análisis de las diferentes situaciones presentadas. 
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Tabla 4-3. Observación participante 
Parámetros de observación Descripción y análisis de la observación 
1. Breve descripción del grupo observado 
 
El día que se hizo la observación asistieron 11 niñas y 17 niños los cuales se mostraron 
muy participativos de todas las actividades propuestas por la docente con sus respuestas, 
aportes, cantos y su trabajo individual. En algunos momentos solían hablar demasiado 
entre ellos mismos de otros temas diferentes al que se estaba trabajando en clase, por lo 
cual la profesora debía llamarles la atención constantemente. Además, se observa en 
algunos estudiantes que daban respuestas sin sentido, solamente por llamar la atención. 
2. Fundamentos de la actividad, pertinencia 
con el tema en estudio 
 
 
Las actividades realizadas por la docente estaban sustentadas en lo programado en el 
plan de estudios, en el cual se disponía de una semana de repaso y refuerzo de temas 
vistos durante el período. Por lo tanto, se realizaron una serie de acciones que retomaron 
los temas de los seres vivos e inertes, los animales con algunas de sus clasificaciones 
(desplazamiento, alimentación, cubrimiento de su cuerpo) y segmentación del cuerpo 
humano). 
Dentro de lo programado la docente planteó un conversatorio con algunas preguntas 
claras sobre los seres vivos y los seres inertes, otras estaban relacionadas con la 
clasificación de animales según ciertas características dadas utilizando láminas. 
Posteriormente los estudiantes realizaron un trabajo individual con una ficha, en la cual se 
retoma todo lo abordado, por último, se hizo una consignación del tema en su cuaderno de 
ciencias naturales. 
 
3. ¿Qué estrategias de solución a las 
situaciones que se presentan proponen los 
estudiantes? 
 
Frente a cierta dificultad los estudiantes acuden a la docente a quejarse de la situación, 
hablan con el compañero y le aclaran lo sucedido. 
En algunas ocasiones esperan que los compañeros desocupen alguno de los útiles o 
simplemente se quedan sin trabajar. 
4. ¿Cómo puede evidenciarse el trabajo 
orientado a las competencias científicas? 
 
Durante el desarrollo de la clase se pudo observar el trabajo de las competencias 
científicas cuando la docente plantea preguntas que apuntan a la competencia, 
relacionadas con la formulación de hipótesis y la clasificación, tales como: 
- ¿Si le damos patadas a un perrito que le podría pasar? 
- ¿Si un animalito no nada, no camina, no vuela entonces cómo se desplaza? 
- ¿Qué pasa si los animales no comen? 
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Se utiliza el tablero para la clasificación de láminas de animales según su desplazamiento. 
5. ¿Cómo puede evidenciarse la 




En el desarrollo de la clase se pudo observar el trabajo de estas competencias al pedir el 
respeto de la palabra y la importancia de la escucha al otro, y así poder mantener un 
ambiente de armonía dentro del aula de clase. 
Se menciona el Chocó como el lugar donde podemos ver las ballenas jorobadas y que de 
este lugar vienen algunos compañeros del salón, que son llamados afrocolombianos. 
 
6. ¿Cómo es el desenvolvimiento general 
del grupo con el docente, en el espacio y 
con los recursos? 
 
En general el grupo se interesó por el tema y participó de manera dinámica en las 
actividades que se propusieron, dando aportes interesantes y acordes a lo que se 
preguntaba. 
Se observaron estudiantes muy centrados y coherentes con sus argumentos, pero 
también había un grupo de estudiantes muy desenfocados que contestaban sin pensar. 
Los recursos utilizados fueron láminas de animales y una ficha de trabajo los cuales 
permitieron la participación de los niños tanto de manera grupal como individual, el trabajo 
fue desarrollado en el salón de clase y su distribución fue por filas. 
7. ¿Qué conclusiones establecen por si 
solos los estudiantes al finalizar la 
actividad?  
A los estudiantes les quedó claro el concepto de seres vivos e inertes por medio de 
ejemplificaciones, las clasificaciones de los animales al realizar correctamente el alimento 
de algunos animales y lo correspondiente a la formación general del cuerpo humano con 
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4.2. Diseño 
El objetivo de esta fase es el diseño de un proyecto de aula mediada por 
procesos tecnológicos a partir de la revisión documental, análisis documental y 
del análisis obtenido en la prueba diagnóstica y la observación participante.  
 
 Estructuración del proyecto de aula 
Otro de los objetivos específicos es lograr la construcción de un proyecto de aula 
que posibilite potenciar las competencias científicas y ciudadanas por medio de 
los procesos tecnológicos. Esta tarea se guiará por diferentes parámetros que a 
su vez se convierten en el elemento diferenciador de la propuesta.  
El primer elemento sugiere la necesidad de tener en cuenta el contexto de los 
estudiantes para elaborar el proyecto de aula. Se diseñarán sesiones que tengan 
en cuenta la cotidianidad de los niños para que obtengan aprendizajes 
significativos. 
Al contextualizar el proyecto de aula permitirá conocer el nivel inicial de 
conocimiento que poseen los estudiantes, antes de intervenir con las sesiones 
que ayuden a desarrollar sus competencias. 
 El segundo elemento hace alusión al diseño e implementación del proyecto, con 
el fin de potenciar las competencias científicas, especialmente por medio de 
actividades en las cuales los estudiantes analicen, participen, den sus puntos de 
vista orientados a pensar sobre la línea de las competencias científicas y 
ciudadanas y puedan construir artefactos que solucionen diversos problemas. 
En la configuración del proyecto se han estimado tres fases: una de preparación, 
para realizar un diagnóstico del tema y del grupo que se va a intervenir; una fase 
de desarrollo, concentrada en las sesiones que se van a llevar a cabo con los 
niños para estimular sus competencias y la utilización de procesos tecnológicos; y 
finalmente una fase de Comunicación que permitirá dar a conocer los 
aprendizajes y trabajos realizados durante las sesiones de intervención, de esta 
forma evaluando el proceso. 
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Es necesario subrayar que el diseño de las tres fases del proyecto tiene como 
base la información obtenida durante la construcción del marco referencial y la 
aplicación de varias técnicas como la revisión documental, la observación 
participante y la entrevista (instrumento diagnóstico).  
A continuación, se muestra la estructura de este proyecto y, posteriormente, se 
describirán las sesiones de intervención diseñadas para este. 
Fase de Preparación: Esta fase tiene como objetivo establecer en qué nivel de 
desarrollo se encuentran las competencias científicas de los estudiantes del 
grado primero, es decir conocer a las habilidades y conocimientos previos que 
poseen los niños dentro de su estructura cognitiva relacionados al tema 
profundizar.  
Es necesario realizar este ejercicio para hacer una pesquisa y poder establecer 
los adelantos obtenidos en los estudiantes después la implementación del 
proyecto de aula. Todo esto se logrará al comparar el nivel inicial que se identificó 
en la fase diagnóstica con el nivel final al terminar la intervención. 
Fase de Desarrollo: Después de haber analizado la fase de preparación, se 
procede a implementar las sesiones de la fase de desarrollo que tienen como 
objetivo potenciar las competencias científicas y ciudadanas haciendo uso de 
procesos tecnológicos. Se elige un conjunto de actividades convenientes para 
obtener una movilización de competencias tales como: conversatorios con 
preguntas orientadas, pequeñas investigaciones, trabajo en equipo y construcción 
de artefactos.  
Fase de comunicación: Esta etapa del proyecto tiene como objetivo comunicar 
lo que aprendieron y construyeron como evaluar el proceso en su conjunto. Se 
espera encontrar adelantos obtenidos en el desempeño de los estudiantes, que al 
mismo tiempo hará visible fortalezas y debilidades en el planteamiento del 
proyecto y que permitirá reflexionar y hacer correcciones pertinentes que 
cualificarán el trabajo. Es importante mencionar que la evaluación estará dirigida 
tanto a valorar el desempeño de los niños, como a estimar la pertinencia y 
eficacia del proyecto de aula. 
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Una de las actividades aquí propuestas es la sesión n°7, en la cual se trabajará 
con todo el grupo para poder hacer una comparación con el grupo control y así 
poder evidenciar los adelantos de los niños con los cuales se trabajó durante las 
sesiones anteriores. 
Las fases del proyecto se llevaron cabo en seis encuentros de trabajo con los 
estudiantes, las cuales se clasificaron en tres secciones según lo propuesto por 
Lacueva (2000): 
Tabla 4-4. Fases de intervención del proyecto de aula 
FASE DE PREPARACIÓN FASE DE DESARROLLO FASE DE COMUNICACIÓN 
Encuentro n° 1: Manos a la 
obra 
 
Encuentro n°2: Somos 
grandes investigadores 
Encuentro n° 3: 
Constructores de un 
planeta 
 
Encuentro n°4: Una actitud 
de mapache 
 
Encuentro n° 5: El mundo 
es nuestro hogar 
Encuentro n° 6: Somos 




 El reciclaje 
 Cuidado de los animales 
 Cuidado de las plantas 
 Reutilización del material reciclable 
 
Estándares, competencias e indicadores de logro relacionados 
La tabla 7, 8 y 9 muestran los estándares, competencias e indicadores de logro 
sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional fueron utilizadas para el 
proyecto de aula del grado primero en los tres tipos de competencias 
relacionados. 
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Tabla 4-5. Estándares 
ESTÁNDARES: 
Ciencias Naturales 
-Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y 
reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 
-Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres 
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 
Ciudadanía 
-Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la 
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los 
practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.) 
Tecnología e informática 
-Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura 
y apropiada 
 
Tabla 4-6. Competencias 
Competencias 
Científicas: 
-Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas 
-Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. 
-Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano 
-Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo 
estrategias para cuidarlos. 
Ciudadanas: 
-Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente 
reciban buen trato. 
-Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el 
juego y en la vida escolar. 
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-Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco la 
importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 
Tecnológicas: 
- Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que involucran 
algunos componentes tecnológicos 
- Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con 
algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). 
 
Tabla 4-7. Indicadores de logro 
Indicadores de logro 
INDICADORES DE LOGRO 
Científicas: 
-Profundiza en conceptos básicos sobre el cuidado del medio ambiente. 
-Descubre la importancia de cuidar el medio ambiente que los circunda para la vida del 
planeta. 
Ciudadanas: 
-Proporciona aportes desde sus saberes para la construcción de proyectos en grupo. 
-Participa en las actividades propuestas para el cuidado del medio ambiente 
-Dialoga con sus compañeros de grupo y llegan a diferentes acuerdos para desarrollar 
actividades en sana convivencia. 
Tecnológicas: 
-Utiliza los procesos tecnológicos para construir artefactos que ayuden a preservar el 
medio ambiente. 
-Da solución a un problema común en su entorno por medio de la construcción de 
artefactos. 
 
Establecidos los estándares, competencias y los indicadores de desempeños del 
proyecto de aula, se inicia al diseño de las actividades teniendo en cuenta los 
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elementos antes mencionados, con el fin de contextualizar el proyecto y lograr 
alcanzar las metas propuestas. 
 
 Estructura general proyecto  
PROYECTO DE AULA “SOMOS CUIDADORES DEL MEDIO AMBIENTE” 
Para potenciar las competencias científicas y ciudadanas por medio de procesos 
tecnológicos, el proyecto de aula tiene la siguiente estructura:  
Encuentro n° 1: Manos a la obra (1 hora) 
Encuentro n°2: Somos grandes investigadores (1 hora) 
Encuentro n° 3: Constructores de un planeta (1 hora) 
Encuentro n°4: Una actitud de mapache (1 hora) 
Encuentro n° 5: El mundo es nuestro hogar (1 hora) 
Encuentro n° 6: Somos comunicadores de buenas noticias (1:30 hora) 
 
Cada una de las sesiones está estructurada en 3 momentos, así: 
 Momento 1: Motivación 
 Momento 2: Conversatorio a partir de preguntas claves 
 Momento 3: Mesas de trabajo 
 Momento 4: Cierre y realización de la” bitácora científica” 
En el proyecto de aula se propone una bitácora por cada encuentro desarrollado, 
en total son 6 bitácoras desarrolladas con ayuda de la docente con respecto a la 
escritura de sus respuestas, ya que los estudiantes se encuentran construyendo 
su proceso lecto-escritor. 
Cada bitácora indica el nombre del encuentro, los estándares, las competencias, 
los indicadores de logro y el desarrollo de la actividad 
Además, en los encuentros 2, 3, 4 y 5 se proponen la construcción de un 
artefacto por equipo utilizando el proceso tecnológico. En el encuentro 6 se 
realiza la actividad de comunicación para dar a conocer los trabajos realizados. 
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 Metodología de trabajo en clase 
Todas las actividades del proyecto de aula son desarrolladas como trabajo 
cooperativo, es decir, los equipos: coordinan las tareas, cada estudiante 
desempeña un rol específico, resuelven problemas e intentan llegar a acuerdos 
que resuelvan los conflictos que surjan entre los integrantes del equipo.  
Se conforman cuatro equipos con cuatro integrantes cada uno, quienes trabajarán 
juntos durante las diferentes sesiones y estarán identificados con un nombre 
especial, relacionado con el tema a tratar en el proyecto. La metodología utilizada 
para el desarrollo de los encuentros es la siguiente: 
Momento1. Motivación Se pretende que el estudiante por medio de una 
actividad se interese por el tema y sea un móvil para que desencadene 
pensamientos, conocimientos previos y experiencias que ayuden a introducirse al 
tema. 
Momento 2. Conversatorio En este momento se realizan algunas preguntas 
relacionadas con las competencias científicas que dan pie a un conversatorio 
entre los estudiantes y la docente, con el fin de potenciar la hipótesis, la 
inferencia, la clasificación y al mismo tiempo las competencias ciudadanas.  
Estos dos momentos se realizan con los estudiantes sentados en un círculo en el 
piso para hacer la actividad más divertida e informal para los niños. 
Momento 3. Mesas de trabajo En este momento los estudiantes se organizan en 
sus equipos y dialogan sobre cómo van a diseñar su trabajo, qué materiales 
necesitan y recuerdan el rol que cada uno tiene dentro del equipo, relacionado 
con el trabajo cooperativo (utilero, controlador del tiempo, portavoz y líder) para 
luego concentrarse en la construcción del artefacto propuesto para el encuentro. 
Momento 4. Bitácora Al terminar su construcción los estudiantes recogen el 
material sobrante lo entregan y realizan una bitácora científica la cual pretende 
realizar un cierre del encuentro, evaluar lo realizado, dibujar el artefacto 
construido y responder ciertas preguntas. 
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Con respecto a la sesión 2 de la fase de preparación, el momento de motivación 
se enfoca en la consulta y diálogo sobre el material consultado dado para la 
lectura de imágenes. 
 
 Intervención de la estrategia metodológica 
El objetivo de esta fase fue intervenir la práctica docente utilizando el proyecto de 
aula para evidenciar el nivel de desempeño en el desarrollo de las competencias 
científicas y ciudadanas bajo el contexto de los procesos tecnológicos.  
En el documento adjunto “Proyecto de aula para potenciar las competencias 
científicas y ciudadanas. Somos cuidadores del medio ambiente”, producto final 
del trabajo de maestría, se puede evidenciar la secuencia de las actividades 
propuestas. Con la intervención se pretende potenciar las competencias, tanto 
científicas como ciudadanas, tratando de hacer uso de los procesos tecnológicos 
como una herramienta de aprendizaje, y así, finalmente contribuir a potenciar las 
competencias científicas por medio de conversatorios productivos, logrando que 
el estudiante piense y dé argumentos, intentando ir un poco más allá hasta llegar 
a proponer soluciones.  
Para la intervención del proyecto de aula se eligió el grado primero -4 de la 
Institución Educativa Villa del Socorro-sección Fidel Antonio Saldarriaga, con 
estudiantes que están entre los 5 y 7años, se aplica en el horario de clases. El 
lapso de tiempo utilizado para el desarrollo de los encuentros fue desde el 14 de 
marzo hasta el 26 de abril del año en curso, un total de 7 semanas. 
 
4.3. Análisis de Resultados durante la intervención 
La formulación de preguntas elaboradas por la docente, orientadas a potenciar 
competencias, dan lugar a que el estudiante se esfuerce por pensar y muestre 
curiosidad por saber más sobre el tema. Además, la dinámica del trabajo 
cooperativo permite a los niños dialogar, compartir ideas, construir conocimientos 
y en este caso artefactos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis que se hace de los resultados 
obtenidos en cada encuentro, se presentará de manera general atendiendo más 
que todo al proceso que se va dando en la utilización de las competencias y al 
desempeño en los procesos tecnológicos, identificando logros y dificultades, 
dando así cumplimiento al último objetivo planteado en el proyecto. 
 
 Análisis del desarrollo de competencias científicas 
 
Fase de preparación 
Encuentro n°1 
Competencia 
Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
 
Se inicia con la observación de un video, los niños hicieron algunos aportes sobre 
lo que vieron y les llamó la atención, dando aportes muy centrados sobre el video. 
En el conversatorio realizado a partir de preguntas que ayudaron a potenciar 
ciertas competencias científicas, se nota en los estudiantes respuestas muy 
rápidas y en ocasiones sin pensarlas. 
Las contestaciones relacionadas con las preguntas orientadas a las hipótesis 
tuvieron un desempeño alto, ya que los estudiantes con una pequeña orientación 
lograron centrase y dar algunas respuestas relacionadas con las preguntas. 
 ¿Por qué las personas no reciclamos? (hipótesis) 
 ¿Qué pasará si las personas no reciclamos las basuras? (hipótesis) 
 ¿Por qué pintaron las cajas de azul, gris y verde? (hipótesis). 
Con estas preguntas los estudiantes dieron soluciones a sus preguntas con 
hipótesis tales como:  
-R/Porque no queremos el planeta, porque no quieren, porque les gusta la 
basura. 
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-R/Dañamos el planeta, moriríamos en el desorden, no aguantaríamos el mal olor, 
las plantas se ponen tristes. 
-R/Para saber dónde echar la basura, para que se vean mejor. 
Las preguntas relacionadas con las competencias de inferencia a los estudiantes 
les costaron un poco más, debido que no logran tener en cuenta los detalles para 
poder dar respuestas un poco más coherentes. 
 ¿Por qué crees que los niños observaron la alcoba de Martí? 
 ¿Qué significa el árbol de papel que están llenando los niños en la clase? 
(inferencia) 
 ¿Qué pasaría si todos practicamos el reciclaje? (Inferencia) 
Es notoria la existencia de debilidad en esta competencia ya que sus respuestas 
son muy rápidas y algunas sin sentido.  
-R/Para mirar si la alcoba estaba sucia, porque olía maluco, no saben. 
-R/Porque estaban reciclando, para que el planeta se pusiera feliz, para cuidar los 
árboles. 
 
Encuentro n° 2 
Competencia 
-Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas 
 
En la construcción de la bitácora los estudiantes fueron muy repetitivos en sus 
respuestas, demostrando que falta desarrollar competencias científicas en los 
niños.  
En el segundo encuentro los estudiantes hicieron un acercamiento a la consulta 
basada en imágenes explicativas sobre el tema de cada uno de los equipos, en el 
proceso se hizo difícil la clasificación del material de consulta ya que algunos 
niños querían tener el material de otro equipo ya que no estaban conscientes de 
lo que debían seleccionar. 
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La discusión entre los compañeros del equipo fue interesante, puesto que 
lograron dar sus aportes sobre el tema, pero algunos de ellos no lograban dar 
ningún dato o punto de vista. 
 
Fase de Construcción 
Encuentro n°3 
Competencia 
-Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas 
 
En el encuentro se logra evidenciar cómo después de haber realizado la 
construcción del artefacto para el cuidado del medio ambiente, los estudiantes se 
sienten más identificados con el tema y sus respuestas frente a la competencias 
científicas (hipótesis e inferencia) fueron un poco más centradas, pues 
respondieron a la pregunta ¿Por qué es importante el artefacto construido al 
cuidado del medio ambiente? lo siguiente: para poder reciclar, para cuidar el 
planeta y no tirar basuras al piso, para que las maticas crezcan y así mejorar el 
medio ambiente, para que los animalitos no se escapen y no estén solitos. 
Aunque aparecen unas pocas respuestas todavía relacionadas con la felicidad. 
Es claro que comienzan a pensar un poco más fuera de ellos, logrando tener en 
cuenta lo que pasa a su alrededor. 
Encuentro n°4 
Competencia 
-Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos 
 
En este encuentro se logra observar que frente a las preguntas sobre el cuento 
“El Mapache Ecológico” los estudiantes están dando una gran variedad de 
respuestas. Se puede evidenciar que han avanzado en la hipótesis y la inferencia 
mostrando una actitud propositiva al dar a conocer posibles soluciones o puntos 
de vista frente a diversas situaciones. Sus respuestas sobre la pregunta ¿Qué 
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opinas sobre lo que hizo mapache? ¿Por qué? Tienen una buena variedad de 
respuestas. 
 No querer que dañen la selva 
 Para que la gente recoja basuras  
 Para cuidar las plantas y las familias 
 El mapache alienta a sus amigos a buscar refugio. 
 Los amigos del mapache salieron de sus casas para que los humanos no los mataran 
 Para que todos tuvieran vida 
En el encuentro se observa una actitud de interés por buscar más allá las 




-Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos 
 
Durante el desarrollo del encuentro los estudiantes clasifican con facilidad el 
material que van a utilizar en los trabajos a realizar como fueron: el confeti de 
diversos motivos, semillas, lentejuelas etc.; con el fin de realizar correctamente su 
construcción. Con respecto a las respuestas dadas a nivel grupal, se observa una 
participación masiva por parte de los estudiantes, ofreciendo gran variedad de 
respuestas. 
 
Fase de Comunicación 
Sesión n°6 
Competencia 
-Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas 
-Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno 
Durante el último encuentro que fue la exposición de los trabajos que cada uno de 
los equipos construyó, teniendo en cuenta procesos tecnológicos, los estudiantes 
daban argumentos claros cuando se les pedía para aclarar sus respuestas. De 
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los cuatro equipos sólo a uno de ellos hubo que ayudarles para que sus 
respuestas fueran un poco más completas. 
Con respecto a las competencias científicas en esta etapa del proyecto se 
evidenció que los estudiantes, en su gran mayoría proporcionaban respuestas en 
las cuales utilizaron monosílabos, imitaron las respuestas de sus compañeros, les 
faltó profundidad para dar razones frente a los que se les preguntaba y en 
ocasiones proporcionaron respuestas muy rápidas sin pensar lo que iban a decir. 
Entre las competencias a trabajar está la hipótesis y la inferencia, las respuestas 
dadas por los niños con respecto a estas dos competencias se puede observar la 
orientación hacia la religión, ya que mencionaron a Dios como alguien que se 
pone feliz con las buenas actuaciones (reciclar). El tema de la felicidad para Dios, 
las personas y el planeta es el que predomina en estos primeros encuentros. 
Es importante mencionar que hubo que orientar o repetir varias veces las 
preguntas y hacer énfasis en pensar un rato antes de hablar, puesto que sus 
respuestas eran muy inmediatas. Lo relacionado con la competencia de 
clasificación no fue claro en el momento de escoger el material que les podía 
servir para consulta el tema designado a cada equipo, hubo algunos niños que 
escogieron cualquier tipo de información. 
Figura 4-5.Fase de preparación: selección de la información 
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 Análisis del desarrollo de competencias ciudadanas 
 
Fase de preparación 
Encuentro n° 1 
 Competencia 
-Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar. 
 
Se observa una actitud de disposición para el trabajo con mucha alegría e interés 
por el desarrollo de las actividades, pero son constantes las interrupciones de los 
estudiantes con juegos y conversaciones, haciendo que el conversatorio se torne 
difícil. En un momento se decide cambiar la disposición de los estudiantes en el 
espacio y su actitud de escucha se torna más positiva. 
Encuentro n°2 
 Competencia 
- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato 
en el juego y en la vida escolar. 
 
En el transcurso de este encuentro los estudiantes dialogan sobre el nombre que 
se les va a dar a cada equipo, haciéndose difícil ponerse de acuerdo ya que cada 
uno propone su idea y no escucha la de los demás compañeros del equipo. 
Se observa poco interés de los niños por lo que piensen los demás, 
preocupándose solamente por sus deseos y necesidades. Motivo que dificultó a 
los participantes ponerse de acuerdo para colocarle el nombre a su equipo. 
Además, se hizo complicado en algunos equipos dar a conocer la información 
consultada por los compañeros, debido que cada uno quería tener todo el 
material. 
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Fase de construcción 
Encuentro n°3 
 Competencia 
-Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco 
la importancia que tienen las normas para lograr esas metas 
 
En este encuentro los estudiantes realizaron la construcción de un artefacto útil 
para el cuidado del medio ambiente en un trabajo colaborativo y en el cual se 
nombró un estudiante encargado de recoger el material para trabajar, mientras 
que otro estudiante quedó encargado de controlar el tiempo, frente a este manejo, 
se presentaron algunas dificultades, porque varios niños al mismo tiempo se 
desplazaban a recoger el material para la construcción del artefacto. 
También se observa que de manera dirigida los estudiantes hacen el intento de 
escuchar a sus compañeritos de grupo para poder ponerse de acuerdo en cómo 




-Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco 
la importancia que tienen las normas para lograr esas metas 
 
Durante la lectura del cuento hubo muy buena disposición por parte de los 
estudiantes, teniendo en cuenta las reglas para la participación en el 
conversatorio como son levantar el brazo para dar aportes, escuchar la palabra 
del otro y compartir materiales, para realizar los trabajos propuestos. 
Se evidencia que una cantidad de estudiantes organiza el trabajo en grupo para 
que todos logren realizar su aporte; constantemente la docente interviene para 
recordar como es el trabajo cooperativo entre ellos, haciéndolos caer en cuenta 
de su desempeño. 




Importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 
 
Durante la actividad realizada los estudiantes participaron de manera ordenada, 
teniendo presente el silencio como una manera efectiva de darnos cuenta de lo 
que los demás quieren decir. 
Con respecto al trabajo de la bitácora, es importante señalar que los estudiantes 
han sido muy responsables con su trabajo y hasta no terminar no se retiran del 
lugar. 
Es preciso señalar que a tres estudiantes les ha costado lograr cumplir las 
normas dentro del trabajo grupal, como también en las construcciones en grupo, 
haciendo que se les llame constantemente la atención. 
 
Fase de comunicación 
Encuentro n°6 
 Competencia 
-Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato. 
-Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato 
en el juego y en la vida escolar 
 
En el último encuentro se puede decir que los niños logran un buen nivel con 
respecto al trabajo colaborativo, puesto cada uno de los niños tenían su rol dentro 
del grupo y se interesaba por cumplirlo y hacerlo respetar, además aprendieron a 
trabajar y dejar que sus compañeros también trabajaran, aportando elementos 
importantes para la construcción del artefacto que le correspondía. 
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En las exposiciones se logró observar una actitud por parte de los niños de ser 
protagonistas en el cuidado del medio ambiente y en el cual su responsabilidad 
con las plantas, animales y en general con el medio ambiente es muy importante. 
Figura 4-6. Construcción: selección de materiales para proceso tecnológico 
 
 
 Análisis del desarrollo del proceso tecnológico 
 
Fase de Preparación 
Encuentro n°1 
Competencia 
-- Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos. 
 
Durante el primer encuentro no se hizo ninguna construcción relacionada con 
procesos tecnológicos, ya que se estaba en la primera fase del proyecto 
relacionada con la preparación de los estudiantes para iniciar con el desarrollo del 
proyecto. 
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Fase de Construcción 
Encuentro n°2 
Competencia 
 Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos. 
 
En el primer encuentro, los estudiantes iniciaron con un proceso de manera 
orientada para que se lograra diseñar en equipo su trabajo antes de comenzarlo a 
realizar, así los niños hicieron sus primeros acercamientos a la fase del diseño 
dentro de un proceso tecnológico. 
Además, al terminar su trabajo se les preguntó a los niños qué les gustaría 
mejorarle al trabajo realizado, iniciando también con la fase de la evaluación del 
trabajo, ejercicio con el cual se produce un espacio para que el estudiante analice 





- Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso 
cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). 
 
Durante este encuentro los estudiantes se organizan en sus equipos y construyen 
su primer artefacto relacionado con el cuidado del medio ambiente como ya se 
había mencionado anteriormente; en el proceso se observa como los niños 
realizan nuevamente el diseño de su trabajo, clasifican sus materiales para 
realizarlo. Es fundamental mencionar que se presentan algunos inconvenientes 
con compañeritos que no quieren hacer lo acordado, sin embargo, al llamárseles 
la atención vuelven otra vez a desempeñar su rol dentro del grupo. 
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Figura 4-7. Trabajo cooperativo 
 
 
Encuentro n° 4 
Competencia 
-- Manejo en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso 
cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). 
 
El proceso tecnológico realizado en este encuentro fue muy bueno, puesto que 
los niños se acomodaron a trabajar sin muchas dificultades, se desenvolvieron 
acertadamente en la fase del diseño, utilizaron el material y escucharon algunas 
sugerencias dadas por los mismos estudiantes para modificar el artefacto. 
Se notó una actitud de interés por lo que se estaba haciendo, tanto así que se 




Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos. 
 
La participación en este encuentro fue excelente, evidenciando que desde el 
momento del diseño hasta la evaluación del artefacto construido, se pudo captar 
el interés de los estudiantes y el deseo de compartir comentarios, problemas y 
soluciones de lo que se estaba realizando. Además, es de destacar el 
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sobresaliente deseo que cada uno tenía de desempeñar su rol de la mejor 
manera posible, e incluso el de otro compañero que no lo estaba haciendo bien. 
Se hicieron preguntas a los estudiantes de cómo mejorar su artefacto y las 
respuestas dadas eran muy coherentes y argumentadas con respecto a lo 
construido. 
Figura 4-8. Construcciones por medio de procesos tecnológicos 
 
 
Fase de Comunicación 
Encuentro n° 6 
Competencia 
-- Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar. 
- Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos 
 
En el encuentro los niños dieron a conocer los trabajos realizados durante las 
sesiones realizadas anteriormente. Por medio de pequeñas intervenciones y 
teniendo en cuenta el respeto por lo que los demás compañeros opinaban, 
además el público en su gran mayoría estuvo muy respetuoso en el momento de 
escuchar y observar las construcciones de sus compañeros.  
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Durante el desarrollo del proyecto se observaron espacios de experimentación 
que permitieron a los estudiantes aprender de manera más vivencial y aplicar 
saberes tecnológicos, desarrollando así una capacidad crítica en los niños que se 
logró ver en los últimos encuentros del proyecto. 
Las construcciones realizadas facilitaron la actuación de los niños, al identificar y 
transformar una situación problema como fue el cuidado del medio ambiente por 
medio del diseño, producción y evaluación de instrumentos tecnológicos. Por otra 
parte, se evidenció la creatividad por parte de los niños al diseñar un artefacto y 
construirlo utilizando los diferentes materiales propuestos. 
Al terminar este proyecto se puede decir que los estudiantes hicieron un manejo 
de la información de manera sencilla pero significativa, se percataron de los 
problemas que existen con el medio ambiente, desarrollaron algunas propuestas 
de solución frente a esta problemática, la utilización de diferentes elementos 
como tijeras, colbón, cajas, plastilina, confeti y demás;  para la construcción de 
dichos artefactos y capacidad de trabajo en equipo, logrando orientar a los 
estudiantes a vivir la tecnología de una manera experimental apuntando a las 
necesidades que presenta su contexto.  
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4.4. Impacto de la Intervención del Proyecto 
El objetivo de la fase fue evaluar el nivel de desempeño que alcanzaron los 
estudiantes del primero cuatro, en el desarrollo de las competencias científicas 
con la implementación del proyecto de aula.  
Análisis de la sesión comparativa con el grupo control 
El objetivo de la actividad es valorar el impacto de la intervención, es decir, el 
desempeño de los estudiantes en las actividades desarrolladas y procedimientos 
utilizados en la construcción del conocimiento científico a través de procesos 
tecnológicos. (Ver anexo E) 
La prueba se aplica a 34 estudiantes del grado primero cuatro, la actividad se 
realizó de forma grupal, el tiempo promedio para la solución fue de 2 horas. Al 
finalizar la intervención se hizo un encuentro final para comparar el desempeño 
de los estudiantes que participaron del proceso y los que no estuvieron en él.  
Para la evaluación de dicho encuentro, se llena la misma rejilla que se aplicó en 
la prueba diagnóstica tanto para el grupo que participó del proceso como el grupo 
control, de una manera general. (Ver Anexos G y F) 
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Teniendo en cuenta el análisis de los resultados del encuentro de comparación, 
se puede afirmar que los estudiantes mejoraron significativamente su nivel de 
desempeño en: 
Competencia Científica 
Con respecto al grupo con el que se trabajó el proyecto, se puede afirmar que los 
estudiantes se caracterizaron por ser más participativos en el conversatorio con 
respuestas más elaboradas y muy relacionadas con el tema, frente al grupo 
control en el cual los estudiantes eran más apáticos para responder, sólo se 
observaba a dos de ellos interesados en dar respuestas sobre el tema. 
En la fase de preparación en su gran mayoría los estudiantes se interesaron por 
consultar las láminas, logrando extraer algunos datos importantes.  
Frente a las preguntas relacionadas con las hipótesis y la inferencia de 
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posibilidades de pensamiento en sus respuestas frente a lo que podía pasar o a 
dar información, teniendo en cuenta datos importantes. Además, se puede decir 
que todo el grupo maneja con claridad la competencia de la clasificación. 
Se notó que los argumentos dados por los estudiantes del grupo n° 1 eran más 
completos que los compañeros del grupo n°2, haciéndose más versátiles en sus 




Con respecto a la palabra y la escucha es necesario afirmar que es un elemento 
faltante en los dos grupos, ya que se hizo difícil dar a conocer algunos puntos de 
vista de los compañeros. 
Por otra parte, el trabajo cooperativo fue muy valioso ya que la mayoría de los 
niños del grupo n°1 lograron compenetrarse muy bien para sacar adelante su 
trabajo, e incluso dar solución a problemas presentados dentro del grupo con el 
fin de ofrecer un producto final frente a su grupo, siendo muy creativos y 
recursivos. 
Es de anotar también que el trato entre los compañeros de los dos grupos fue 
muy positivo, logrando desarrollar la construcción de su trabajo grupal de manera 
tranquila y participativa. 
 
Proceso tecnológico 
Se evidenció un interés especial entre los niños del grupo n°1 en el momento de 
diseñar su trabajo antes de comenzar e igualmente en la construcción de su 
elemento, debido que utilizaron correctamente el material que se les entregó para 
realizar lo propuesto y todo el proceso de construcción fue muy activo e 
interesante para los niños. 
Con respecto al grupo n° 2 los estudiantes, aunque trabajaron bien se notó 
algunos niños apáticos al trabajo, faltó más comunicación para crear realmente lo 
que querían hacer. 
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 Comparación del nivel de desempeño  
Teniendo en cuenta los gráficos se nota un avance positivo de los estudiantes 
participantes del proyecto en cada una de las competencias, especialmente en 
las competencias comunicativas ya que los niños logran utilizar su lenguaje con 
más facilidad para expresar sus ideas frente a las preguntas que se realizan en 
los conversatorios, ofreciendo respuestas un poco más elaboradas y muy acordes 
al tema.  
En las competencias científicas se observa un gran avance ya que los 
estudiantes logran hacer uso de las hipótesis para dar una gran cantidad de 
respuestas, creando curiosidad entre ellos mismos, además tienen en cuenta la 
información dada para dar respuestas relacionadas con la inferencia en el tema 
propuesto y clasifican con gran facilidad información y los materiales de trabajo 
para realizar sus construcciones.  
Es importante resaltar que la competencia científica relacionadas con la inferencia 
avanzó en los niveles de desempeño en un 50% entre las dos pruebas, logrando 
que los niños tuvieran en cuenta la información y los hechos sucedidos para 
sacar conclusiones frente a ellos.  
Igualmente sucede con la argumentación que utiliza el niño en su discurso pasa a 
mejor nivel ya que inició en un desempeño bajo y al final de la intervención 
disminuye la cantidad de estos niños, pasando aniveles básico y superior.  
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Figura 4-12. Comparación del desempeño alto 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Teniendo en cuenta el análisis documental y el proceso de intervención del 
proyecto de aula se concluye que: 
 Las preguntas orientadas a la hipótesis, la inferencia y la argumentación 
logran crear en los niños la necesidad de producir más opciones de 
pensamiento para ofrecer diversas respuestas de acuerdo a cada situación y 
darse la oportunidad de imaginar y curiosear diversas posibilidades.  
 Las competencias científicas transversalizan todas las áreas del conocimiento 
y por lo tanto si hay un buen desarrollo de ellas se logrará despertar en los 
estudiantes un espíritu científico, con el cual los niños querrán saber que hay 
más allá, que podría pasar o que solución darían ellos frente a cierta situación. 
 La estrategia del trabajo cooperativo dinamiza la construcción del 
conocimiento de los estudiantes, logrando motivarlos y apropiarse de su 
aprendizaje de una manera responsable y autónoma; es la interacción con sus 
compañeros la que aporta experiencias y confrontaciones importantes en la 
fundamentación de éste.  
 Las competencias ciudadanas son importantes trabajarlas desde la primera 
infancia, puesto que los niños vienen de una forma de trabajo orientada a la 
socialización de los niños, por lo que es pertinente continuarla y no hacer la 
ruptura que se da en el grado primero con el trabajo tan individualizado. Se 
observa un disfrute, un compartir de experiencias y la solución de situaciones 
conflictivas entre los niños que hacen parte de su aprendizaje. 
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 No es sencillo implementar el aprendizaje cooperativo en niños tan pequeños, 
por el ruido que se genera, las dificultades con el egocentrismo de algunos, 
los ritmos de aprendizaje tan diferentes; no obstante, todo esto se va 
superando a medida que los niños lo van vivenciando constantemente, 
creando así una cultura de cooperación en el aula de clase. 
 El aprendizaje se hace más significativo cuando un estudiante utiliza sus 
sentidos en la construcción de un artefacto o cualquier otro elemento, ya que 
se siente involucrado y parte de la obra realizada. Además, hay una aplicación 
de los conocimientos aprendidos haciéndolos útiles para su vida. 
 El objetivo principal del trabajo final de “Diseñar un proyecto de aula mediado 
por procesos tecnológicos para potenciar las competencias científicas y 
ciudadanas en los estudiantes del grado primero de la Sede Fidel Antonio 
Saldarriaga de la I.E.Villa del Socorro”.se alcanzó, pues, el análisis de las 
respuestas y el desempeño de los estudiantes en el encuentro final después 
de la intervención con el proyecto de aula, motivo por el que es posible afirmar 
que avanzaron significativamente sus desempeños en las competencias 
analizadas en la prueba diagnóstica.  
 Con la utilización de actividades como los conversatorios, consultas de 
diversos materiales, aclaraciones y la construcción de artefactos, se 
contribuye con la potenciación de las competencias científicas y ciudadanas, 
debido que se observa enlos estudiantes un pensamiento más crítico y con 
cierto nivel de reflexión para responder diferentes tipos de preguntas 
orientadas hacia la hipótesis, la inferencia, la clasificación y la argumentación. 
 En la básica primaria se pueden fusionar los tres tipos de proyectos 
empleados por Lacueva (2000) (científico, ciudadano y tecnológico) logrando 
obtener resultados muy positivos ya que se estos se transversalizan entre sí 
haciendo que el aprendizaje se vivencie de una manera íntegra y que genere 
aprendizajes significativos.  
 Es necesario tener en cuenta la didáctica específica utilizada para cada una 
de las áreas, en este caso las ciencias naturales y los medios utilizados para 
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llevarla a cabo deben ser escogidos cuidadosamente para que se conviertan 
en apoyo para la creación de ambientes de aprendizaje efectivo y significativo 
para ello, como lo proponen González y Álvarez en los elementos 
fundamentales de la didáctica. 
 Apoyados en las propuestas de Porlán, la didáctica debe tener una apertura 
interdisciplinar que nutra todas las áreas del conocimiento y estas nutran al 
mismo tiempo a la didáctica; y debe quedar claro además que la 
experimentación y la práctica es indispensable en el aprendizaje de las 
ciencias naturales y ojalá en otras áreas del conocimiento ya que el niño 
aprende haciendo.  
 Con el trabajo de profundización realizado se puede concluir con el apoyo de 
las ideas de Chona.G, que la capacidad de resolver problemas específicos de 
las ciencias naturales es más eficaz si son temas relacionados con la escuela 
y el medio en el que se desenvuelve. Así, las competencias científicas se 
desarrollan en la interrelación de los contextos disciplinar, multicultural y de la 
vida cotidiana.  
 
5.2 Recomendaciones 
 Es importante incluir la indagación en el aula con el objetivo de dar lugar a 
conversatorios que permitan que el estudiante imagine y se vaya exigiendo en 
el tipo de respuestas que da frente a una situación o pregunta orientada a la 
hipótesis, la inferencia y la clasificación, como inicios para luego construir 
modelos, argumentar y hablar o escribir sobre las ciencias u otros temas. 
 Es necesario que las competencias científicas se integren con las demás 
áreas del conocimiento, ya que el niño debe adquirirlas para aplicarlas en todo 
lo que hace y aprender a que puede ser curioso, experimental y propositivo 
dentro de cualquier área. 
 Utilizar las didácticas específicas para las ciencias naturales y para tecnología 
en cada uno de los niveles de la enseñanza, y brindar la posibilidad a los 
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estudiantes de: manipular, experimentar, descubrir, construir y obtener 
respuestas a los interrogantes planteados durante el proceso de aprendizaje. 
 La implementación del aprendizaje cooperativo en el grado primero, asegura 
una continuidad del trabajo de la dimensión socio afectiva que traen del grado 
preescolar, el cual ayuda a afianzar y mejorar las formas de relación entre los 
estudiantes, dándole fuerza a las competencias ciudadanas y además 
favorecen la construcción del conocimiento. 
 Al proceder con la metodología de trabajo cooperativo con niños de primera 
infancia es necesario implementar estrategias para bajar los niveles de voz y 
el trabajo de manera ordenada, para que los resultados sean más positivos. 
 Es importante que el niño construya por medio de procesos tecnológicos 
diferentes artefactos u elementos que competen a cualquier tema, puesto que 
esto le permite aprender a seguir instrucciones, a usar su creatividad y 
trabajar de manera cooperativa, complementando su aprendizaje.  
 Utilizar los procesos tecnológicos como una alternativa para el avance eficaz y 
creativo en el pensamiento científico, ya que en él se utiliza el cuerpo como 
movilizador del conocimiento y de las competencias, logrando también 
vincular los contenidos de los programas educativos con el contexto que rodea 
a los estudiantes 
 Orientar los proyectos de aula para que se conviertan en un espacio en el cual 
se pueda curiosear, proponer ideas, investigar, diseñar y construir, para luego 
dar a conocer a los demás grupos del nivel los resultados obtenidos en las 
diferentes fases del proyecto de aula. 
 El proceso tecnológico debe comenzar siempre por la detección de un 
problema o una necesidad que sea familiar en el contexto del estudiante, y 
que, con el desarrollo de cada una de las fases, el niño va descubriendo como 
utilizar diferentes herramientas que pueden dar solución a cierta necesidad 
que tiene el hombre y que puede ser de corte científico. 
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7. Anexos  
7.1. Anexo A. Revisión Documental 
 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 
El plan de estudios de la institución se actualizó hace aproximadamente 3 años, 
el cual se ajustó de acuerdo a unas disposiciones dadas desde secretaría de 
educación por medio de la escuela del Maestro. 
El objetivo para alcanzar en este ciclo es que “El estudiante de la institución 
Educativa Villa del Socorro logrará identificarse como un ser vivo que comparte 
algunas características con otros seres vivos…desarrollarán actividades para 
aproximarse a ellos...” es evidente la pretensión de involucrar al dicente como un 
agente de cambios, es decir que lo presentan como un elemento activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es importante resaltar que un aspecto importante es que se habla del desarrollo 
de habilidades, más las competencias científicas tenidas realmente en cuenta en 
este plan de estudios son: La investigación científica y el planteamiento y solución 
de problemas. 
En otro apartado se habla de unas competencias específicas del área a 
desarrollar: pensamiento y razonamiento lógico, trabajo en equipo, planteamiento 
y solución de problemas, manejo de herramientas tecnológicas, desarrollo del 
lenguaje epistemológico y emisión de juicios de valor; cada una de estas 
competencias tiene 6 niveles de desarrollo. 
Con respecto al planeador, es necesario decir que es un trabajo que comenzó a 
llevarse a cabo hace aproximadamente tres años en el cual se parte de una 
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pregunta problematizadora, se basa en los estándares y los ejes temáticos a 
trabajar por cada período cada uno de ellos apunta a una competencia científica 
específica y utiliza el método constructivista.  
Con relación a la normatividad orientada en este caso por Expedición Currículo 
como una propuesta de la secretaría de educación de Medellín, esta plantea una 
reestructuración que comienza con la indagación sobre temas de interés para los 
estudiantes que luego se van convirtiendo en un acto comunicativo en el que sus 
explicaciones llevan a conclusiones que permitan mejorar nuestro entorno. 
Según el Ministerio de Educación Nacional las competencias científicas a trabajar 
en la educación en ciencias naturales son: 
-Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados. 
-Explicar: Construir y comprender argumentos. 
-Comunicar: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 
conocimientos. 
-Trabajo en equipo: Interactuar productivamente, asumiendo compromisos 
-Disposición para aceptar el conocimiento. 
-Disposición para conocer la dimensión social del conocimiento. 
Es de anotar que Expedición Currículo presenta una propuesta de mallas 
curriculares las cuales están fundamentadas en los estándares básicos de 
competencias del área. 
Es importante tener en cuenta los planteamientos de Chona quien advierte que 
las competencias científicas son las capacidades que tienen los sujetos para 
razonar y explicar el mundo natural y social por medio de interpretaciones 
apoyadas en conceptos y aprendizajes dados en ciencias naturales. 
También plantea una clasificación de las competencias así: 
-Competencias científicas básicas: Es la capacidad que adquiere un estudiante 
para reconocer un lenguaje científico, desarrollar habilidades experimentales 
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(manipulación de material y ejecución de tareas sencillas), organizar información 
y el trabajo en grupo. 
-Competencias científicas investigativas: Es la capacidad para construir 
explicaciones y compresiones de la naturaleza desde la indagación y la 
experimentación (socialización de resultados para construir conocimiento de 
manera individual y colectiva) y hace una contrastación teórica. 
Ser competente en ciencias naturales es aprender el lenguaje de las ciencias 
naturales de manera oral como escrita, criticar las teorías teniendo en cuenta lo 
aprendido, todo esto complementado con el trabajo en equipo que incluye la 
experimentación lo cual acerca al estudiante a escuchar y comprender los 
argumentos de los demás. 
 
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 
Dentro del plan de estudios se menciona el objetivo a alcanzar con el área y es 
que “Al finalizar el ciclo uno, grados transición, primero, segundo y tercero, los 
estudiantes estarán en capacidad de desarrollar su creatividad e identificar la 
importancia de algunos artefactos, productos y procesos de su entorno para 
solucionar problemas cotidianos”. 
También se mencionan las competencias a trabajar en el área: Trabajo en 
Equipo, investigación científica, manejo de herramientas tecnológicas e 
informáticas, planteamiento y solución de problemas, emitir juicios críticos, 
desarrollo del lenguaje epistemológico. 
En ninguno de los objetivos propuestos para desarrollar con lo estudiantes se 
hace referencia al trabajo con procesos tecnológicos el cual es la esencia del 
área ya que ella está orientada es al uso de las TICS. 
Otro instrumento de orientación y aplicación es el planeador del área. En el cual 
se presenta una segmentación entre las sesiones de tecnología y las de 
informática, siendo la última la principal orientación del área y en las pocas de 
tecnología no se proponen trabajos sustentados sobre procesos tecnológicos. 
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La Guía N°30 nos muestra como la tecnología tiene en cuenta tanto los artefactos 
tangibles como las organizaciones y programas de computación, los cuales se 
basan en ciertos elementos para su implementación, tales como: 
-Los artefactos que son los dispositivos, aparatos, instrumentos, herramientas y 
máquinas que impulsan la acción humana. 
-Los procesos son operaciones que permiten transformar recursos y situaciones 
para lograr objetivos y desarrollar productos y servicios.  
-Los sistemas son un conjunto de elementos ligados entre sí y se manifiestan en 
diferentes contextos (salud, comunicaciones, transporte, etc.). 
La tecnología invita a lograr una reflexión crítica que lleve a profundizar y analizar 
cada una de las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta los beneficios y las 
implicaciones de cada proceso. 
Expedición currículo plantea que la tecnología es la encargada de transformar el 
entorno, satisfacer necesidades y orientar para dar solución a diferentes 
problemas del entorno; además, potencia la reflexión crítica sobre el uso de los 
recursos y la transformación de éste para mejorar la calidad de vida. 
En el plan de estudios que proponen, la tecnología es un conocimiento 
transversal que debería permear a todas las áreas del conocimiento; para llevarse 
a cabo esta integración se pueden llevar a cabo trabajos por proyectos, 
actividades lúdico pedagógicos, trabajo de campo, feria de la ciencia y la 
tecnología y los ambientes de aprendizajes basados en las TICS. 
Cuando se evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de un estudiante 
verificando su nivel de desempeño en las competencias. Se sugieren algunas 
formas:  
-La técnica de observación (guías de observación, registros, diarios de campo, 
etc.). 
 La técnica de desempeño (Organizadores gráficos, desarrollo de proyectos, 
Rúbrica, etc.). 
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-La técnica de interrogatorio (Pruebas tipo Saber y ensayos). 
Los autores Aquiles Gay –Miguel Ferreras afirman que los estudiantes muestran 
curiosidad por entender el funcionamiento del mundo natural y de la misma 
manera deben conocer el comportamiento de los objetos que hacen parte de su 
entorno artificial, siendo los mismos objetos que el hombre ha creado para 
satisfacer las necesidades de la humanidad. 
Las competencias tecnológicas orientan a los estudiantes a desarrollar su 
capacidad creadora y orientarlos para solucionar de manera creativa soluciones 
que puedan ser viables para los problemas a solucionar. 
Las competencias tecnológicas tienen algunos objetivos claros en la educación 
de niños y adolescentes, entre las cuales están: 
-Desarrollar la capacidad creativa que les permita participar como ciudadanos en 
la evolución y control de una sociedad democrática que implica reflexionar 
críticamente y aplicar los conocimientos adquiridos sobre situaciones del mundo 
artificial en el que vive. 
-Promover una actitud científica al solucionar problemas vinculados a la 
tecnología y una actitud científica para la resolución de problemas. 
-La innovación tecnológica es un reto para nuestra sociedad y por lo tanto es 
importante potenciar la creatividad. 
-Propiciar la integración entre conocimientos de diferentes áreas. 
-Resolver problemas utilizando la ciencia y los procesos tecnológicos. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
En el desarrollo de plan de estudios solo se hace alusión a las competencias 
ciudadanas que se relacionan con el trabajo en equipo y a la convivencia, en él se 
invita a tenerlas en cuenta y aplicarlas en todas las áreas. 
En el planeador del área existe un apartado para mencionar las competencias 
ciudadanas que se van a transversalizar durante cada período; Entre ellas se 
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encuentran: la competencia cognitiva, competencia emocional y la competencia 
comunicativa. 
Por otro lado, la Guía N°6: Estándares básicos en competencias ciudadanas, 
plantean herramientas para que los niños y niñas puedan relacionarse de una 
manera más justa y comprensiva con los demás; presentan de manera gradual lo 
que deben saber y saber hacer según su nivel de desarrollo para la resolución de 
problemas en su vida familiar, escolar y en su entorno. 
Es necesario que se dé un trabajo en equipo para que en todas las áreas haya un 
aprendizaje y ejercitación de dichas competencias para mejorar el desempeño 
social y democrático de los estudiantes. 
Las competencias se han organizado en tres grupos:  
1. Convivencia y aprendizaje.  
2. Participación y responsabilidad democrática. 
3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
Cada grupo representa una dimensión fundamental que contribuye a la defensa y 
el respeto de los derechos humanos. 
Dentro de las competencias ciudadanas existen diferentes tipos: Competencias 
comunicativas, Competencias emocionales, Competencias cognitivas y 
Competencias integradoras. 
Son Enrique Chaux-Juanita Lleras-Ana María Velásquez quienes conciben las 
competencias como las habilidades y conocimientos que adquiere una persona 
para poder actuar en una sociedad democrática. 
Las competencias ciudadanas tienen una clasificación especial teniendo en 
cuenta que hay una información la cual deben saber y comprender para el 
ejercicio de su ciudadanía. 
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Competencias Cognitivas:  
Son todos los procesos mentales que una persona debe hacer que favorezcan el 
ejercicio de la ciudadanía como por ejemplo: Toma de perspectiva(ponerse en la 
posición de los demás),interpretación de intenciones (evaluar las intenciones de 
los demás),Generación de opciones (imaginar diversas maneras de solucionar un 
problema), consideración de consecuencia ( tener en cuenta las consecuencias 
de una acción), metacognición ( mirarse a sí mismo y hacer una autorreflexión) y 
pensamiento crítico( evaluar y preguntarse sobre cualquier tipo de información). 
Competencias emocionales:  
Es la capacidad que tiene una persona para responder de manera asertiva ante 
emociones propias y de los demás, entre ellas tenemos: manejo de emociones 
propias y la de los demás, empatía e identificación de emociones en los otros. 
Competencias comunicativas 
Es la capacidad que tiene una persona para comunicarse de manera positiva 
para entablar relaciones constructivas en las cuales se evidencie el pacifismo, la 
democracia y la inclusión. 
Competencias integradoras 
Son aquellas competencias encargadas de contener a las demás. 
El objetivo de la escuela es ofrecerles a los niños la oportunidad de adquirir y 
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7.2. Anexo B. Cuento 
 
Actividad previa a la entrevista. Se dispone un espacio para contarles de manera 
muy amena y especial un cuento a poyado en una secuencia de imágenes.  
El coleccionista de semillas 
Fernando era un niño que gustaba de observar a su alrededor.  
Observar no es tan difícil ¿Sabes lo que debes hacer? Mirar con atención cada cosa para 
saber qué color, forma y tamaño tiene. ¡Esto es divertido! 
Fernando en especial observaba las semillas y las coleccionaba. A cada semilla que 
encontraba, él la guardaba en una hermosa cajita de madera, y le hacía un dibujo de 
cómo era su árbol o planta y que fruto o flor tenía. 
Tenía así, muchos dibujos, el del manzanal era su preferido, lo había dibujado grande y 
le parecía sorprendente que su semilla fuera tan pequeña, lo mismo pasaba con un 
limonar que había iluminado de un verde mágico y ¡el naranjal! Con sus grandes y 
jugosos frutos.  
-¡Tan llenos de color!- pensaba Fernando - ¡Y la semilla es blanca! 
Un día, en su escuela, los niños sembraron frijolitos, y Fernando pensó que esa era una 
excelente idea. Buscó en su casa algunas macetas con tierra y en cada una sembró. 
Sembró unas semillitas que había encontrado en una bolsita de hojas que una planta de 
flores rojas tenía, sembró también semillas de guayaba y unas de jitomate. Sembró 
maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. 
Con mucha paciencia cuidó cada una de sus macetas, las colocaba en el sol y les daba 
agua, cuando sus plantitas empezaron a crecer, eran tan pequeñas que él las protegía, 
les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto observarlas, un día Fernando 
cayó en cuenta que las semillas ¡generaban un ser vivo! Esto lo llenó de gozo, y 
comprendió por qué el sol hace tanta falta, porque el agua debe cuidarse y porque todos 
necesitamos de todos. Imaginó a sus pequeñas plantitas siendo árboles y plantas con 
flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas sembrado. 
Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón- dijo la maestra, cuando 
Fernando explicó a sus compañeros sobre sus semillas. – Debemos sembrar semillitas 
blancas de paz en cada uno de nuestros corazones, y ayudarlas a crecer con la luz de la 
amistad, del respeto y la consideración, para que en nuestro mundo, aparte de plantas 
tan bonitas como las de Fernando, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de 
amor. 
Fernando tuvo entonces un nuevo dibujo: El del árbol de la paz 
 
Autora: Aidé Barbosa Cruz Licenciada en Educación Preescolar, Licenciada en 
Psicología y Diplomada en Competencias docentes. México 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
ASUNTO: PRUEBA DIAGNÓSTICA TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: “El coleccionista de 
semillas”.  
 
Fecha : Marzo 14 de 2016 
 
Responsable: Liliana Patricia Gaviria Mejía 
 
Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos 
serán utilizados sólo con fines académicos en el marco 
del Trabajo final de maestría. 
 
INSTRUCCIONES (AJUSTAR A SU NECESIDAD) 




EDAD: _________________ SEXO: __________________  
GRADO: __________ 
Se realiza por pequeños grupos una entrevista en la cual los niños contestarán de 
manera oral unas preguntas y realizarán una actividad de clasificación de 
semillas. 
Preguntas: 
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3. ¿Por qué Fernando le hacía un dibujo a cada cajita de madera en la que 
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8. Se le colocan sobre una mesa varias semillas (frijol, maíz, lentejas, manzana) 
para que cada estudiante las clasifique y las coloque en cajitas para 
seccionarlas como Fernando el protagonista del cuento. (clasificación) 
 





Ítems de competencias para la entrevista 
Nota: Teniendo en cuenta la entrevista anterior las respuestas dadas por los 
niños se ubican en cada uno de los ítems de competencias relacionados en la 
siguiente tabla. Se deja claro que las competencias comunicativas están inmersas 
dentro de la experiencia. (Adaptaciones de los DocumentoN°13 y Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas. MEN) 
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7.4. Anexo D: Tabulación Instrumento Diagnóstico 
 
ENTREVISTA: EL COLECCIONISTA DE SEMILLAS 
El instrumento diagnóstico (entrevista) fue aplicado el 14 de marzo de 2016 a 16 















1. El niño usa su discurso para informar condensada y abreviadamente 
sobre aspectos muy puntuales de una situación. 
6 8 2 
2.  El niño predice las posibles acciones que realizarán los personajes. 5 7 4 
3. El niño usa su discurso para explicar sus ideas, proponiendo algunas 
razones en las que ellas se apoyan. Para hacerlo retoma lo que sabe 
por su experiencia y situaciones particulares de la historia. 
9 5 2 
4. El niño usa su discurso para argumentar sus ideas contrastando 
diferentes posiciones y sustenta una o varias de las que ha expuesto. 
5 5 5 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
   
1. Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y 
evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar 
 
14 2 0 
2. Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: 
practico lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, 
los mensajes y la escucha activa). 
15 1 0 
1. Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato. 
12 4 0 
 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 
   
1. El niño considera que toda la información o los hechos presentes en 
una situación son pistas para sacar una conclusión. (inferencia) 
0 16 0 
2. El niño establece diferencias entre información relevante e 
información no relevante, lo que le permite distinguir hechos o pistas 
que conducen a descubrir algo y dar una conclusión segura. 
(inferencia). 
10 2 4 
3. El niño describe espontáneamente los elementos de una colección, 
señala características particulares y establece diferencias y 
semejanzas entre ellos. (clasificación) 
 
9 4 3 
4. El niño agrupa elementos espontáneamente en función de varios 
criterios, basados en características perceptibles, como la forma, el 
9 4 3 






color y el tamaño. (clasificación) 
 
5. El niño identifica razones guiado por su conocimiento previo. 
(hipótesis) 
 
8 5 3 
6. El niño identifica un responsable del suceso crítico. En su 
argumentación tiene en cuenta las evidencias. (hipótesis) 
6 6 4 
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7.5. Anexo E: Encuentro final de Comparación 
 
Encuentro 7. Juntos construyendo conocimiento 
Tiempo: 90 minutos 
COMPETENCIAS: 
-Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas  
-Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.  
-Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos 
Ciudadanas:  
-Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente 
reciban buen trato. 
-Colaboro activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco 
la importancia que tienen las normas para lograr esas metas 
Tecnológicas: 
- Participo en equipos de trabajo para desarrollar y probar proyectos que 
involucran algunos componentes tecnológicos 
INDICADORES DE LOGRO 
Científicas: 
-Descubre la importancia de cuidar el medio ambiente que los circunda para la 
vida del planeta. 
Ciudadanas: 
-Proporciona aportes desde sus saberes para la construcción de proyectos en 
grupo. 
-Dialoga con sus compañeros de grupo y llegan a diferentes acuerdos para 
desarrollar actividades en sana convivencia 
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Tecnológicas: 
-Da solución a un problema común en su entorno por medio de la construcción de 
artefactos. 
Actividades: 
El objetivo de esta sesión es hacer un contraste entre el grupo que participó del 
proyecto de aula y los niños que no tuvieron esa posibilidad (grupo de control) 
para poder hacer una comparación entre el comportamiento de un grupo y el otro 
frente a una sesión. 
-Saludo 
-Oración. 
-Observación de dos videos llamados: 
-El Rey León: El círculo de la vida (animales salvajes)  
-Animales de la Granja La Brujita Tatty y el gatito Misifu Van a Ver los Animales de 
(animales domésticos). 
Se realizan algunas preguntas teniendo en cuenta los videos: 
¿Por qué los animales de la selva no pueden vivir con nosotros? (hipótesis) 
¿Por qué los animales de salvajes no pueden vivir encerrados? (Inferencia) 
¿Por qué crees que los animales domésticos les gusta vivir con nosotros? 
(argumentativa) 
-Se presentan algunas láminas de animales para que algunos estudiantes las clasifiquen 
según su hábitat. 
-En pequeños carteles se presenta teoría muy sencilla sobre los animales salvajes y los 
domésticos y se realiza un pequeño conversatorio con el grupo. 
-Se distribuye el grupo en varios equipos con cuatro integrantes para darle un rol a 
desempeñar a cada uno para hacer un trabajo cooperativo. 
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-Antes de comenzar el trabajo a realizar se realiza un espacio de experimentación 
en el cual se va a dar a conocer una técnica para decolar el papel. Este 
experimento consistió en que los niños descubrieran el fenómeno de la 
decoloración, por medio de una hoja de papel globo de color y un copito de 
algodón con cloro, formando figuras, así podrían observar como al pasar el copito 
de algodón sobre la hoja se iba despintando y formando su dibujo. 
Se indagó sobre los conocimientos previos de los niños al momento de 
preguntarles si conocían el cloro y al mismo realizo un andamiaje en el cual se 
desarrolló en los niños un nuevo conocimiento que iba dirigido al campo formativo 
de exploración y conocimiento del medio. 
El trabajo cooperativo consiste en construir un cartel para decorar luego el salón, 
relacionado con los animales salvajes u animales domésticos, según se les indique a 
cada equipo Cada equipo tendrá un espacio para que planifiquen como van a realizar el 
trabajo y luego poner su plan en marcha con los materiales necesarios. (Proceso 
tecnológico) 
-Al terminar cada equipo comunicará y dará a conocer su trabajo y que aporte puede dar 
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1. El niño usa su discurso para informar condensada y abreviadamente 
sobre aspectos muy puntuales de una situación. 
11 4 1 
2. El niño predice las posibles acciones que realizarán los personajes. 13 3 0 
3. El niño usa su discurso para explicar sus ideas, proponiendo algunas 
razones en las que ellas se apoyan. Para hacerlo retoma lo que sabe por su 
experiencia y situaciones particulares de la historia. 
15 1 0 
4. El niño usa su discurso para argumentar sus ideas contrastando 
diferentes posiciones y sustenta una o varias de las que ha expuesto. 
10 4 2 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
   
1. Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar 
15 1 0 
2. Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que 
he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la 
escucha activa). 
15 1 0 
3. Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato. 




   
1. El niño considera que toda la información o los hechos presentes en una 
situación son pistas para sacar una conclusión. (inferencia) 
8 8 0 
2. El niño establece diferencias entre información relevante e información no 
relevante, lo que le permite distinguir hechos o pistas que conducen a 
descubrir algo y dar una conclusión segura. (inferencia). 
13 2 1 
3. El niño describe espontáneamente los elementos de una colección, 
señala características particulares y establece diferencias y semejanzas 
entre ellos. (clasificación) 
16 0 0 
4. El niño agrupa elementos espontáneamente en función de varios criterios, 
basados en características perceptibles, como la forma, el color y el tamaño. 
(clasificación) 
16 0 0 
5. El niño identifica razones guiado por su conocimiento previo. (hipótesis) 14 2 0 
6. El niño identifica un responsable del suceso crítico. En su argumentación 
tiene en cuenta las evidencias. (hipótesis) 
10 5 1 
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1. El niño usa su discurso para informar condensada y abreviadamente 
sobre aspectos muy puntuales de una situación. 
2 10 5 
2. El niño predice las posibles acciones que realizarán los personajes. 2 9 6 
3. El niño usa su discurso para explicar sus ideas, proponiendo 
algunas razones en las que ellas se apoyan. Para hacerlo retoma lo 
que sabe por su experiencia y situaciones particulares de la historia. 
2 11 4 
4. El niño usa su discurso para argumentar sus ideas contrastando 
diferentes posiciones y sustenta una o varias de las que ha expuesto. 
1 7 9 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
   
1.Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar 
el maltrato en el juego y en la vida escolar 
5 6 5 
2. Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico 
lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los 
mensajes y la escucha activa). 
3 10 4 
3. Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del 
medio ambiente reciban buen trato. 




   
1.El niño considera que toda la información o los hechos presentes en 
una situación son pistas para sacar una conclusión. (inferencia) 
1 12 4 
2. El niño establece diferencias entre información relevante e 
información no relevante, lo que le permite distinguir hechos o pistas 
que conducen a descubrir algo y dar una conclusión segura. 
(inferencia). 
7 7 2 
3. El niño describe espontáneamente los elementos de una colección, 
señala características particulares y establece diferencias y 
semejanzas entre ellos. (clasificación) 
9 8 0 
4.El niño agrupa elementos espontáneamente en función de varios 
criterios, basados en características perceptibles, como la forma, el 
color y el tamaño. (clasificación) 
7 10 0 
5. El niño identifica razones guiado por su conocimiento previo. 
(hipótesis) 
4 8 5 
6. El niño identifica un responsable del suceso crítico. En su 
argumentación tiene en cuenta las evidencias. (hipótesis) 
3 8 6 
